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E l an íe ju ic io promovido recientemente 
pfra proceder contra la Sala primera del 
Supr&no por varios delitos en que e l quc-
xeiiautc entiende que ha incurrido é s t a a l 
i: i llar determinado asunto, trae á debate 
¿ 1 
s 
íuiüid.id de hacer recta é incorruptible la 
¿rnninir.lración de justicia. 
E l modo de obrar de los Tribunales 
:or iSt i ínye en todo país l a brújula i n -
:Iicadora de la libertad, bueu ordeu 'y nivel 
Tioral q\íc alcanza. 
Si los jueces dictan sus fallos, inspira-
dlos por la pas ión, influidos por el interés , 
i cohibidos por el mandato caciquil, los 
derechos de los ciudadanos serán un mito; 
jas leyes, armas 
nsticia, palabra vana 
pagos de la iniquidad y de la venganza. | suelos. 
E l poder judicial necesita gozar de 
en su apostolado de la j uven tud» , y hace 
una detallada relación de cuanto por éste 
hizo aquel sabio y virtuoso sacerdote. 
Creía—dice—que la juventud era la espe-
ranza más grande de la Rel ig ión y de la Pa-
t r i a , conduciéndola , naturalmente, por e l ca-
mino de la perfección y evitando, con la 
frecuencia de los Sacrainentoff, la buena lec-
tura y las buenas compañ ía s que aquél la 
pudiera pervertirse. 
Habla después de Ta creación por el pa-
dre Roquero de excelentes bibliotecas para 
n iños , y del amor con que los preparaba 
para que hicieran su primera confestyéñ ó 
comunión . 
D. Justo Pérez Cerrada, párroco de la 
iglesia de Chamber í , trata de «El Sr. Ro-
quero en su ministerio parroquial como 
coadjutor de aquélla», describiendo rasgos 
de la vida del gran sacerdote, que producen 
gran entusiasmo en el auditorio. Ee descri-
be como orador sagrado, y dice que era la 
representación fiel de los pr imit ivos Após-
toles. 
Su vocación sacerdotal—añade—era tan 
Terminada la primera parte de tan inte-
3 x t r a ñ n s , n i tutelas peligrosas; pero esta 
autonomía ha de tener un regulador, que 
sá, la responsabilidad judicial. 
* A mayor amplitud en el arbitrio del juz-
gador debe haber responsabilidad m á s 
grande. {3(3*0 así los organismos de la ad-
•.ninisíración de justicia cumpl irán su mi-
Món sin desviaciones y torcimientos de 
conciencia y representarán verdadera ga-
rantía para la sociedad y amparo eñcaz de 
5.a vida, de la libertad, de los intereses 
privados. 
No e x i g i é n d o s e á los jueces responsabi-
lidad alguna de sus actos, queda abierta 
varias obras adecuadas al acto. 
oEl Sr. Roquero en su imitación al Sacratí-
sima Corazón de Jesús» ñp? el tema que 
desarrolló D . Federico San tamar í a Peña , se-
cretario de la Eiga Nacional de Defensa del 
Clero. 
Cita el orador párrafos de una crónica de 
D. Sevcrino Aznar, en la que retrata fiel-
mer/te el mér i to extraordinario de D . José 
Mar ía Roquero. 
Lee t ambién una preciosa composición es-
crita por una señorita, describiendo las vir-
tudes y la abnegación cristiana del Sr. Ro-
quero. 
E l eminente sociólogo D . Severino Aznar 
pronunció á cont inuación u n e locuent ís imo 
Je par en par la puerta á la p r e v a r i c a c i ó n , discurso, interrumpido algunas veces por las 
a l cohecho, a l dolo, a l favor, a la cruel- aprobaciones del numeroso públ ico, 
i a d , á toda clase de intencionados extra- Presentó a l padre Roquero en su aposto-
víos , que t e n d r á n á la impun idad por e s t í - | l a d o de acción social, describiendo admirar 
.nulo, y á la autor idad por cobertera. blemente las fundaciones del apóstol , tales 
Eor eso las legislaciones establecen pe- como la biblioteca, la Caja dota! (verdaderó 
;ialidades para la delincuencia del juzga- modelo de mutuahdad), las escuelas domim-
dor en e l ejercicio de sus funciones, pero 
ello no basta, si la sanc ión no se hace efec-
t iva en la p r á c t i c a . 
U n eminente jur isconsul to, que abr i l lan-
tó con la alteza de su entendimiento los 
cal, normal l ibre de la parroquia y otras ins-
tituciones análogas fundadas por el padre 
Roquero, cuya principal idea fué siempre la 
de elevar moralmente á la mujer del pueblo. 
Sentimos mucho no poder transcribir ín-
tegro el hermoso discurso del notable cate-
prestigios del F o r o e s p a ñ o l , dec í a hace, drát ico y publicista, 
a ñ o s , hablando de estas cues t ione» : Ocu- Puso fin á los discursos el muy ilustre se-
r r e con la rcsponsabHidad j u d i c i a l , lo Q11^ Liga ^ c f o n ^ ^ d c ' D e f e n s a ^ l ^ C l e r o ^ ^ 
con la a v i a o ó f i . E s t á n todos \os c á l c u l o s g ^ j rc.,uujen de tL.¡os lios ^ 
perfectamente loechos, y , s in embargo, fa-
l l an cuando quieren llevarse al terreno de 
la realidad. 
Aunque e l s ími l resulta: ahora menos 
exacto que cuando lo f o r m u l ó e l notable 
abogado, puesto que en materia de avia-
c i ó n se ha adelantado mucho , el pensa-
m i é u t o que pa lp i ta en é l no ha perdido 
sando perfectamente los puntos m á s esen-
ciales. 
Recibió muchos aplausos, así cómo todos 
los oradores que han tomado parte en esta 
velada. 
Terminó el acto con la exposición gráfica, 
por medio de proyecciones luminosas, de to-
adas las obras sociales del finado. 
L a mesa presidencial estaba formada por 
e l numeroso público que ha asistido, l ud i en -
do calcularse que excedía de m i l el n ú m e r o 
de los oyentes. 
COSSEJO D E MINISTROS 
E L PRÍNCIPE DE GALES 
actual idad. ^ j j ) j o s ¿ Agu'ilar J iménez, que tenía á su dc-
Cierto que nos honramos con una magis-! i-echa é izquierda, respectivamente, al señor 
t ra tu ra modelo; c ier to que p o d r í a pecar por! rector del Seminario y a l señor cura pár roco 
error, m á s nunca por mal ic ia ; pero cierto de San Lorenzo, ocupando los otros lugares 
t a m b i é n que en lo tocante á la responsabi- i los Sres. San tamar í a , Belda, Pindado, Comi-
ifdad j u d i c i a l , l a eficacia de las leyes e s ' ^ f ? del Gab! do. Catedral dejjarrocos de 
. T - i J . i Madnd de presbí teros naturales de esta cor-
m u y discutible Con parecer tan Prc-viso- ^ ^ ' ^ ^ Apostólica y del Centro de 
ras. su a p l i c a c i ó n no tiene nada de fac i l . ]H- j0S t|e Madrid . 
Estas ligeras observaciones no se reía-1 La velada'ha estado perfectamente organi-
cionan para nada con el fondo del asun-l/ada y el amplio local era insuficiente para 
to que ha de resolver el T r i b u n a l Supre-
tno, reunido en Sala de just ic ia . Son s im-
ples comentarios que nos sugiere en abs-
tracto la c u e s t i ó n de la responsabilidad j u -
dicial , que en concreto ha de discutirse 
en él . 
S i el fin del Estado es el j u r í d i c o , s ó l o se 
a l c a n z a r á con ó r g a n o s que sepan c u m p l i r 
y hacer c u m p l i r el derecho, s in desmayos 
n i contemplaciones. 
— — • • •U. ! •• 
POR D. JOSÉ MARÍA ROQUERI 
Veladajiecrológica 
. Como anunciamos en nuestro número an-
l e r i o i , ayer se celebró, con gran solemni-
dad, la velada necrológica en honor de don 
José María Roquero, coadjutor que fué de 
l a parroquia de Chamber í . 
Esta yetada ha sido organizada por la 
Eiga Nacional de Defensa del Clero cu el 
Círculo de obreros del Sagrado Corazón, s i-
tuado en la calle del Duque de O^una, 3. 
Hinpic/.a el acto haciendo uso de la pala-
bra el l in io . Sr. D . Enrique K c i ^ , presiden-
te de la I 'n ión Apostól ica. 
Su discurso veisa sobre la tAcción sacer-
dotal del Sr. Roquero dentro de la Unión i 
Apostól ica». 
Fué—dice—el alma de esa Ins t i tución ' 
«lando su nombre á ella y comprendiendo ]á I 
importajicla <fue estaba llamada á des-' 
empenar. 
Habla á «ontitraoción el joven I ) . Manuel1 
San/., presidente de la Congrcgacióji de San 
Euis, de Chamber í . 
Su disciíiso versa sobre «El Sr. Roquero 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 14. 15,10. 
Se ha celebrado Consejo de ministros en 
Rambouillet, bajo la presidencia de M . Fa-
llieres. 
E l ministro del Interior se ocupó del re-
sultado de las elecciones munieipaies últi-
mamente celebradas, haciendo sesaltar la 
derrota de los radicales. 
E l de Hacienda t ra tó de los presupuestos 
parciales. 
E l Gobierno pedirá á la Cámara que to-
dos los días , al pr incipio y al fin de cada 
sesión, se dedique algnn tiempo á la discu-
sión de los presupuestes. 
K l ministro de la Guerra ha leído un pro-
yecto de ley modificando la const i tución del 
Estado Mayor general, y , por ú l t imo , el de 
las Colonias se ocupó de la creación de una 
red internacional de telegrafía sin lulos, que 
•a de reportar grandes ventajas. 
— E l P r ínc ipe de Gales ha visitado esta 
imntana el mercado central, el patacte de 
Justicia, donde admiró la capilla mandada 
coastruit por San Luis, que es una verda-
dera obra de --rte. M . BertíHon le exol icó 
el funciónainieftio del servicio de ideiif id u l 
juaicial . 
i * 
E n ^ c ' a l l c á e l br .raízíLdo, - Dos c x p o s l t o r a s v i endo las obras fe&nMftaÍ& 
'iroiogrofia de B.trccuq»} 
IDEl M I O A . IFL I 1 US JErL A . 
iE i lOS SSfflDES 1 PEE10S 
E l f L A EXPOSICIÓf C A ^ m A 
¡Guau... guau!... Bazar perruno. Ejemplares bonitos. "Curro Vargas" habla con una 
expositora. Algutios premios. ¡Peligroso! Cerveza y música: Esperando a la 
Reina. Nube de fotógrafos. El chucho abandonado. "Moret", mi amigo. 
V.—Ya no sé si. . . si . . . 
C.—¡Vamos, hombre' S i se hubiera fí't 
tado de qbrirle á usted el vientre... 
F.—¡Mi vientre!... 
C.—¡Sí! Hub ié ra se tratado de charle i 
usted el vientre; eso le habría abierto J 
usted los ojos, como á mí. Y como yo. ftaj 
bria usted dicho: «¡Me río de lo qice digan^ 
lo que yo quiero es que se me cuide bien!*] 
y habría usted venido aquí, á casa de laí 
HcrmaMS, quienes, lo reconozco, son admi 
robles. 
F.—Va me lo habían dicho; está ^sí.dP1 
convertido. ñ 
C. (Furioso).---;07<{5 convertido ni quc. . \ 
(Aquí una palabra recia.) 
La hermana (á la cabecera de Clemeáf 
ceau).—/Por Dios, cálmese usted! ¡Se csU 
tisted -poniendo ro jo! 
C. — ¿ R o j o ? . . . E s mi color habitual . . 
¡Toda mi vida he sido r o j o ! ' 
La hermana (con suma dulzura).—;TV-n 
usted cuidado! La fiebre le está CIOÁ 
chando...Bien sabe usted que ha dfáho $ 
médico. . . 
C. (Aplanado súbi tamente) .—£5 verdad^ 
Pardon. hermana... ' ¡ 
La H.—Permí tame usted que le relresqui 
las sienes con un poco de a ¡rúa... 
C. (Con y<¿. in ían tU.—¡Gracias , herma 
ni ia! . . . 
La H.—Ahora, muy quíctcci io, ¿ e h ? 
C.—Sí, hermanita... 
•i T f H , ; ~ 1 ' le W i leer á usted las Vida? 
de los Santos... 
C.—Eso es, hermanita... 
Fallieres sale, aterrado. 
• Fallieres (de vuelta á Rambonük -n 
\ ¡Ciemencean está perdido! 
] — a ¡ P e r d i d o ! ! ! 
F.—Quiero decir que va bien; pero est\ 
perdido para nosotros... E l ttígfe-i yace, sil 
[ u ñ a s y sin dientes, eñ la jaula del clcriccf 
[Usmo, 
¿í . É C H A U R t f 
Par í s , i i - j - i 3 . 
ü n p o r t u g u é s s o s p e c h o s o 
S. l ^ L . IFIEXINT-A. I D O Í S T A . "VI O T O R I A . "VISIT-A-lSruO JL.A. EX! ^OSIOIOIÑT 
3 & 
— i Ti rrín..., ti ITí n 1... 
—¿Es Géte3 «Curro»'?... 
—Sí, señor... Usted es Bcrrialúa, ¿uo?... 
—En cuanto usted maixlo. 
—Muchas... I.c necesito i usted para la Exposición 
canina... 
—¡Caramba y qué chirigolcro está SI tiempo!... 
—¡Hombre, por Dios, usted no me luí euleudido! 
So trata do unas instantáneas^ 
—¡Ah, vamos!... ¿A qué liara"? 
—A las tres y media. 
—Perfectamento; allí calaré. 
—Puo.s hasta luego, 
— i Adiós!... 
A laa tros do la tardo, «Curro Vargas», sudando 
horrorea, so dirige al antiguo Recreo do Salamanca, 
convertido hoy en bazar perruno. Delanto do la puer-
ta do entrada so alinean multitud do coches blasona-
dos y de automóviles lujosísimos. «Curro Vargas» 
muestra el «pase» al portero y so adentra cu la Ex-
posición. Cincuenta, sesenta, doscientos perros ladran 
como, condonados, poniéndolo & uno el tímpano he 
cho una verdadera mina. 
El «¡guó... guó...!» do un mastín terrible se con-
fundo con el «¡guau... guau...!» de un «íox-terrier» 
insignificanto y cascarrabias, y como si esto no fuese 
bastante, los individuos encargados de custodiar á ca-
da chucho de abolengo gritan también para que Jos 
chuchos no ladren. 
—¡Qu¡ctóó...ó «Kik»!... 
—¡Callááá...á «León»! 
—| «Lady...yy !-.. 
¡ Un verdadero encanto ! Comienzo á peregrinar pol-
las diferentes secciones en que la Exposición está 
dividida. Anoto algunos ejemplares, á mi juicio dig-
nos do adiuiración.. 
«Zcluán», un podenco fcdeiio, del duque de San 
1'i mando. «Careta», ga&o español, do D. Camilo 
Rll^toli. «Lhr», un soberbio dogo de Ulm, de D. Gui-
llermo Durán. «Plack», danés hcrmosí.simo, do doña 
Feliciana Pora. «Peón», mastín español, de Jos Pi-
rineos, de D. Leopoldo Sánchez. «Machaco», ídem, 
do la señora duquesa viuda do San Fernando. «Lion-
ne», preoiosa, de la señorita Alicia Muíioz. «Pu-
mecb», «bulldog» inglés, pura sangre, do D. Carlos 
Barbería. «J\'mg», «fox terrier», do Ja señora de 
Cuuga-Argiielle.s.^Mimí», de la señara viuda de 
Inestra. Y una preciosa pareja de «grillán-bruxeliois», 
«Lady» y «CharJes», do la señorita Alicia Muñoz, 
bonita expositora de... once años, con quien «Curro 
Vargas» platica unos minutos. 
—¿Es usted muy aficionada á los perros? 
— i Me gustan muchísimo 1 
—Esta pareja es realmente notable. 
—¡Anda!... Pues tengo en la Expotúciou varios 
ejemplares más... 
—¡Que serán premiados seguramente! 
—¡ Quién cabe!... i Ojalá!... 
Yo desearía ofrecer á los Jeotores un retrato de 
esta angeJical expositora, poro Berriatúa tarda en 
llegar y mis propósitos quedan malogradas. 
Me despido, pues, de mi Jinda amiguita, que son-
ríe bajo su soinbrerón do paja, y saJe corriendo á 
unirse con una «miss» como un fideo amarillo, que 
lee una novcJa andando á zancadas. 
Yo entonces enderezo mis pasos á. la dirección 
donde están expuestos los premios. Uno de Su Ma-
jestad el Rey, otros de la Reina Cristina, de la In-
fanta Isabel y del Infante Don Fernando, del duque 
do Gor, del marqués de Perales, del Círculo de Be-
llas Artes, del duque de Arión, Asociación de Ga-
naderos y algunos más. 
Entre Jos premios paríl eíte concurso figura un 
cuadro del miaistio do Marina, que, francamente. 
me Ira sumido en honda meditación. ¿.Qoá relación 
tieno uu «perdiguero:» con un acorazndoi? ¡Nada..., 
que no la veo! Pura encontrar la soluci<^ de ese 
jeroglífico, ak-iándomc de paso do una jaula donde 
un mastín me or.íeña los dientes, y no á humo de 
¡pajds, puesto quo hay un letrero quo dice: «¡Peli-
groso !», decido bebermo una cerveza, con acompa-
ñamiento do banda, una banda n^ilitar que con to-
dos sus redoblante^ y cornetines no logra «imponer-
so» al coro do ladridos. 
| Por fin veo avanzar Ja imponente mole de Bc-
niatiia, sudando como un Iiatentote y abanicándose 
con el sombrero flexible! Con Berriatúa penetran en 
la Exposición una docena do fotógrafos máe, entre 
ellos mi buen amigo Pepe Campúa, campeón do 
la instantánea informativa. Berriatúa explica su tar-
danza con no só qué complicados argumentos y me 
dice que S. M. la Reina está al llegar. Abandono la 
Exposición, y al salir dcecubro, atado á un árbol, 
silencioso y humilde» á un perro lanudo, feo, des 
teñido, que me mira con gratitud y muevo la cola 
efusivamente. 
Este desheredado de la gran familia perruna aquí 
congregada no ostenta nombre, ni origen ni dueño. 
Un papel dice sencillamente: «Se vende. Caza de 
todo. Se deja á prueba.» ¡ Un pobre perro, como mu-
chos hombres que so dedican ya «á, todo» y que 
ni así encuentran quien los haga caso! 
Una asociación do ideas trae á mis labios involun-
tariamente un nombre que cuadra á un abandonado, 
á un solitario: «¡ Moret!»... 
Y «Moret», agradecidísimo, empieza á dar saltos, 
declarándose «incondicional» de «Curro Vargas», el 
único visitante de la Exposición que se ha detenido 
un momento para acariciar al chucho sin ventura. 
C U R R O V A R G A S 
E N L O S L U I S E S 
del Sr. Baltontin 
Para celebrar e l t r innfo obtenido en los 
Jnegos florales de Sevilla por el notable 
poeta el congregante Sr. Balbont íu , se cele-
'bró ayer en e l elegante salón de actos de 
esta Congregación una brillante fiesta l i te-
raria. • 
Él ilustrado presidente de la Asociación, 
S;. Gómez Roldan, ofreció el aeto á su com-
pañero en un elocuente discurso. E n párra-
fos de relevante mér i to y usando el castizo 
léxico en él pécuKar, demostró lo que sig-
nificaba el acto que se celebraba en honor 
del Sr. Balbout ín , porque la Congregación, 
constitr^-endo una familia, consideraba co-
mo algo suyo los éx i tos de sus miembros y 
la necesidad de hacer patente el valor inte-
lectual de los católicos. l i l Sr. Gómez Rol-
lan t e rminó SU muy justamente aplaudido 
üíseiirso aconsejando al Sr. Balbont íu que 
aontínoasé inspirándose siempre en sus 
70111 posiciones, como hasta aquí , en el amor 
le Dios y en e l de la Patria. 
Seguidamente los Sres. Benito, Asúa , Re-
mejo ( j . ) y Quilez leyeron con gran acier-
o dile-ientc's hermosas poesías del Sr. Bal-
iont iu. 
También fué muy aplaudida la preciosa 
-cesía tlel congregante Sr. Mitón en elogio 
leí festejado. 
El Sr. Fuster, en el piano, y el Sr. Sesé, 
runtando trozos de Verdi , ccnt-.ihiiycron, 
:omo siempre, á dar esplendor al acto. 
El Sr. Balboutín ley© la poesía premiada 
•en la flor nntun!-, _ compes idón de U .q::c 
10 iffafas do hablar. p;or haber apreciado ya 
lücstrc? lectores sus beilcxas. Desptícs pro-
umeió breves palabra? agradeciendo el ho-
•r.cnaje que se le ofrech, c M a s 
con las tiernas y deiíciida-í fagfcaá ¡y.-.j sólo 
u alma de poeta podían áítí j p ñ é r . A las 
efwras expresó su gra t i tud, poique veía 
l!'5d>íau comprendido su obia. A l cantar la.s 
excelencias de la mujer montañesa , de la 
asturiana, de la madr i leña , de la andaluza, 
aspiraba á cantar á la mujer española . E l 
Sr. Balbont íu demostró perfectamente que, 
si como poeta su fama está acreditada, como 
orador es t ambién notable. 
La distinguida y numerosa concurrencia 
que asist ió ""a tan culta fiesta, abandonó el 
local expresando su admiración por las con-
diciones de poeta que posee el festejado. 
E l reverendo padre J iménez C a m p a ñ a , que 
con sus enseñanzas ha contribuido á la for-
mación intelectual del Sr. Balbout ín , hon-
ró el acto con su presencia, lamentando los 
concurrentes que una indisposición que su-
fre les privase de oir su autorizada y elo-
cuente palabra. 
L L E G A D A D E L S R . FELIÚ 
Banquete fradicionalisfa 
FDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAN SEBASTIÁN 14. 18,40. 
Ha llegado el Sr. Fe l iú , procedente de 
San Juan de Luz. 
Los tradicioualistas de Guipúzcoa obse-
qu ia rán con uu banquete el jueves, en es-
ta, á los diputados Fe l iú , Salaberry, Dal-
maeio Iglesias y á los jefes regionalistas 
vasco-navarros. 
En representación de Don Jaime asis t i rá 
al acto el Sr. Melgar, 
C A X J S E R I S P A R I S I É N 
Fallieres visita 
á, Clefflenceau 
E l hipopólamo, como llama Rochefort a l 
presidente Fallieres, fué ayer á visitar al 
tigre, como llaman todos á Ciemencean. 
L a visita se hizo con muchas discreción, 
como convenia á un jefe de Estado laico 
que entraba en un establecimiento dirigido 
por religiosas. 
L a escena, según cuentan, fué la si-
guiente: 
Fallieres. — Buenas tardes, , m i querido 
Ciemencean... Le declaro á usted franca-
mente que no esperaba verle... 
Clemeíicean.—¡Muchas gracias!... ¡Con-
que ya no esperaba tugjted verme! Usted nie 
creía perdido, y decía: «Nou est pal ium.» 
¡Muy bien! E s a frase es encantadora... 
¡Ah, mi querido presidente, usted siempre 
el mismo! 
F. (Conciliador).—¡Usted s í que es siem-
pre el mismo, con su fogosa impetuosidad! 
¡\ 'o me deja usted acabafl ¡Quería decir 
que no esperaba verle... 04^!, cuidado por 
religiosas! 
C . — ¡ A h ! ¡ T u quoque?... ¿También us-
ted viene con bromas? ¡Como si usted no 
hubiera hecho lo mismo en mi caso! 
a a n 
Bei-Jiarajno Machado fué ministro de Fe* 
mente en los tiempos de la Monarquía . ' 
Uejmechauo porque j a m á s lo hiciera^ 
presidente d«l Consejo de un Minister tó s é 
tuzo republicano pocos años antes del iu4 
tame regicidio de i.0 de Febrero de 1908, e i | 
que eLinolvidable Rey de Portugal, s eño^ 
Don Carlos I , fué víc t ima de los sicarioS 
de la masoner ía y del partido repúblicano ' í 
a las ordenea del mismo Bernardino y deB 
siniestro Alfonso Costa. 
Después fué ministro de Estado en et 
primer Gobierno de la titulada repúbl ic í i 
portuguesa. Candidato infeliz á la presS 
dencia de esa misma original república, t iw 
vieron sus correligionarios que nombrarla 
embajador eu el Brasil , su pa ís natal, pa-
ra donde debía part ir ahora, en 17 de Mayo1. 
Pues el Sr. D . Bernardino Machado st* 
encuentra, do sorpresa y de incógni to , e « 
el hotel de Londres, de esta vi l la y eorte1,. 
desde la m a ñ a n a de ayer, donde ha fcmidd 
conlercueias con D . Jo:-;é Reivas, represen. 
tante en Madrid do la repúbl ica portuguet 
sa, lo que no será e x t r a ñ o ; pero ya no s\i, 
cede lo propio con D . Luis Moróte. 
Yo, por el desconocimiento que tengo da 
los hombres públicos de E s p a ñ a , n o ' s é s j 
este Sr. Moróte será lo mismo que en Portu-^ 
gal eu los ú l t imos tiempos de la Monarquía í 
acostumbraba á ser vigilado en sus entre-' 
vistas secretas y varias que en el hotel E n -
ropa, de Lisboa, y otros puntos acostum-
braba á tener con D . Alejandro Lerroux y» 
los portugueses Chagas, Costa, este mistad 
Machado y otros m á s de cpie en este mo-
mento 110 me acuerdo. 
Creo yo que nc> será, aunque me lo afir-
man, pues ese D . Lu i s Moróte era un re-, 
publicano decidido, entusiasta y de conse-
jos práct icos, y el D . Luis Moróte de cpití 
me hablan ahora me dicen que es diputa-
do monárquico y consejero del señor prev 
sidente del Consejo. 
Pero la circunstaueia de que él republi-; 
cano y significado m a s ó n por tugués don 
Bernardino Machado haya estado ayer ei^ 
el Congreso con el referido Sr. Moróte pro-», 
curando diversos diputados y polítieoíí, 
ob l íganos á lanzar la señal de alarma. 
¿ Q u é pasa en Portugal? 
Yo_ sé que estos señores, y bajo consejé 
y opin ión de un periodista distinguido, d i | 
rector de E l Liberal, Sr. D . Alfredo Viceu-í 
t i , desean qhe el Gobierno sea interpeladcí 
eu el Congreso acerca de unos fantást icos 
movimientos de los monárqu icos portugiie< 
sea en la frontera. 
Pero ¿ p a r a eso sólo vendr ía el Sr. Ma« 
chad£> á Madrid? No se puede creer. 
Quizá se pretenda desviar la opinión es. 
paño la , uo solamente acerca del ú l t imo al i i 
j o ele armas, que hay cpiieu asegura iji id 
se destinaban á los portugueses, comq 
bcJrque suele decirse que el gran maestrd 
de la masoner ía lusitana, Sr. Magalhaes 
L i m a , hace poco de paso cu Madrid, pien-
sa i r á dar conferencias de librepensamieu-. 
to á Barcelona y Bilbao. 
Pero ¿ q u é ocurre eu Portugal que moti» 
v ó el viaje inesperado c inexplicable del 
D . Bernardino Machado á Madrid ? 
Dentro de poco se ac larará el misterio, 
que no lo es para el Sr. Canalejas; 1(5 ga-
rantizo 5'0. 
Y cál late boca. • 
S I L V A V I A N N A 
(José Ce Serpa). 
£.2 
C U A T R O P I ^ ^ E S E T ^ S 
q u e r e g a l a E ü D E B A T E á s u s l ee tores . 
s ^ fJ 
iJ! 
TREIH7A VALES dan 
derecho á un biliefe 
J para e! sorteo de á 
4.000 PTA^. que se 
teleferará en les pri-
meros días de julio. 6 
&9 
( D E NUESTRO S E R V I C I O EXCLUSIVO) 
V e d r i n e s j a l i e c o n r e o . 
PARÍS 14. 12,45. 
E l aviador Vedrincs, hablando con un" re» 
dactor del Petit Parisién de su proyectada 
viaje aéreo de Douai á Madrid en u',n día, ex-
presó su deseo de solicitar, ;d llegar á esa ca-
p i t a l , audiencia al Rey Don Alfonso, cbofiÉB-
do eu ejue éste se servi rá entregarle un «SS:-
saje para M . Fallieres, Mensaje que tfW^rá 
el aviador á sn destinatario por la vía aérea , 
al regresar á P a r í s . 
S i » i m p o r t a n c i a . 
PARÍS 14. 12. 
Vedrines, qtte se halla convaleciente, h » 
declarado que está resuelto á coutiuu'aft 
sus viajes aéreos, pues considera el peicanca 
ocurrido como uu simple accidente sin impojs 
tancia. 
nor. 
cibido de España durante su'enfem'.edad* v í | 
s i ta rá en breve á Madrid, adonde piensa lle^ 
A3Q.!ntra que en su úl t imo 
31 j ki-l^ínetros por fcerai 
Miércoles 15 de Mayo de 1912, Año IL~Nüm. 195. 
Ocliocienfos metros de monte 
H A N 
pMo arrasados 
tOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 14. 20,30. 
fcecíbeuse Üoticias del pueblo de Orozco ^iejico. 
comimicando haberse declarado u n violento 
y voracísimo incendio en e l monte de Santa 
Mar ía , de aquel partido. 
Ochocientos metros de monte han sido 
pasto de las llamas, quedando totalmente 
destruidos. ' 
Las pé rd idas sufridas, aunque todav ía no 
—Ha salido pa/ra Mel i l le el acorazado Pé^ 
¡ayo, buque insignia, con los torpederos Ait-
daz y Terror, que se encontraban en este 
puerto desde el mes de Marzo, 
Un niño abandonado. Armas para Méjico. 
OVIEDO 14. 20,45. 
Se ha recogido al n i ñ o Manuel López, de 
diez años , abandonado. Es natural de Cha-
no (León) . H a ingresado en el Hospicio. 
D y o que se escapó de su pueblo hace dos 
meses. 
—Ha salido para Santander la ú l t ima re-
mesa de 2.000 carabinas, que con las ante-
riores, ascienden á 10.000, construidas en 
esta fábrica por encargo del Gobierno de 
La gestión de Borbolla. 
SEVILLA 14. 22,40 
Los diarios de la noche publican una ex-
tensa carta del diputado canalejista Serrano 
Carmena, dir igida al jefe de los liberales, 
Sr. Rodr íguez de la Borbolla, comunicáució-
le la separación de su jefatura á fin de res-
Practicado un reconocimiento en el monte| .por deseos de consolidar su poder personal, 
.incendiado, para tratar de indagar las causas 
á que hubiera podido obedecer el siniestro, se g - . 
han encontrado señales que permiten sospe-
char que haya sido debido á una r u i n ven-
ganza. 
Se practican diligencias para llegar al es-
clarecimiento de tan importante punto. 
U n d e t e n i d o . 
BILBAO 14. 20,15. 
E n Plencín ha sido detenido u n individuo 
í l amado Francisco Arumbarreno, quien por 
Causas desconocidas t r a tó de agredir á dos 
compañeros , blandiendo una navaja de gran-
des dimensiones. 
Quedó á disposición de la autoridad. 
L a s f i e s t a s d a ftgost-o. 
BILBAO 14. 21,10. 
L a Comisión encargada de confeccionar 
«1 programa de los festejos que se celebra-
r á n en Bilbao durante el p r ó x i m o mes de 
Agosto trabaja con gran actividad, llevan-
do ya muy adelantado dicho programa. 
E n general merece p lácemes por el buen iento discurso contra el alcalde por haber-
acierto de que está dando pruebas, reunien-; se retirado durante la sesión ú l t ima , 
do un selecto programa de fiestas cultas 1 alcalde se ha negado á dar explicacio-
y a r t í s t icas . . _ nes, indicando que no ten ía que doblegar-
Además de la banda republicana de Pans»! se por nada n i para nada á los lerrouxis-
Comisión se propone contratar á la banda taSi 
L a izquierda catalana ha votado con la 
coalición de orden contra los lerrouxistas 
que se pasará al despacho ordinario. 
—La Orquesta Sinfónica ha enviado un 
telegrama al alcalde, dando gracias por los 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a E x p c s i c i é n de E s t u d i o s Eunaresa 
L a s e s i ó n ntunicipai* T e l s g r a m a 
de g r a t é t u b . U n a ¡paticiéite. 
BARCELONA 14. 23,30. 
E l p r ó x i m o domingo se i n a u g u r a r á la 
Expos ic ión general de estudios lunares en 
el paraninfo de la Universidad. 
E n ella se ve rán preciosos trabajos de los 
Observatorios oficiales y particulares de 
Francia, Alemania, I ta l ia , Inglaterra, Aus-
t r ia , Dinamarca, Grecia y Estados Unidos. 
—En la sesión del Ayuntamiento de es-
ta tarde no ha ocurrido nada de lo que se 
anunciaba. 
E l Sr. Serraclara ha pronunciado u n vio-
la 
municipal de Madrid . 
liga m i t a » y vnn* l i r a » 
BILBAO 14- 21,25 
Los elementos jaimistas b i lba ínos proyec-
t a n celebrar en breve u n m i t i n , a l que se o^equios recibidos durante su estancia en 
concede suma importancia, después del cual esta población. 
se ha rá una animada j i r a campestre al pue-, Obispo, doctor Laguarda, se ha ins-
blo de Zamudio. s cri to en la peregr inac ión de enfermos que 
marcha rá á Lmirdes el día de San Luis . 
—La Diputac ión ha acordado d i r i g i r una 
solicitud al Gobierno pidiendo que, á la 
Los vecinos del cercano pueblo de Gue- manei.a á e r0 que SUCede en la Sorbona, de 
í h o han tenido una noble y patr ió t ica inicia- j p ^ g ^ se autorice presentar los escritos del 
t iva . doctorado en Madrid en lengua catalana. 
Han organizado una pa t r ió t i ca fiesta, que 
Be celebrará á beneficio de nuestros soldados 
96 h e d i d o s » 
BILBAO 14. 21,40. 
heridos del Ejérci to de operaciones en el 
L a s impát ica fiesta t endrá lugar el d ía 17. 
A sa l i sdaí* á Dora Jmmém 
BILBAO 14. 22. 
. Aprovechando la permanencia de Don Jai? 
íue de Borbón en la frontera francesa, mana-
ba i rán á saludarle y á presciitarle sus res-
petos numerosos comisionados de todas las 
entidades t rad ic ión distas de Vizcaya. 
A Iseneflcso de i o s peacados 'es . 
BILBAO 14. 22,20. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
COKUÑA 14. 23. 
Se-erg-aniza para fines de Junio un m i t i n 
centra la blasfemia, en el que tomarán par-
te varias entidades de diversos matices po-
líticos. Es. probable que se invi te para que 
pronuncie un discurso a l diputado jaimista 
Sr. Salaberry. 
—En la aldea de Cambas, una mano cri-
jpe 
roumciado para 
m a ñ a n a en el teatro,de Arnaga. 
. E l excelente tenor Egml io r -.ornara parte 
«n la fiesta, cantando algunos zortzicos. 
L o s i a b s ' a s l o s ' e » - C o n t r a fa a ^ m o r a -
iÉs3ad. 
. BILBAO 14. 22,35-
Los labradores de esta región p repá ranse 
á celebrar m a ñ a n a con gran bnuantez so-
lemnes cultos en honor de su P a t r ó n , San 
I S E Í alcalde propónese emprender una sorda 
y vigorosa- campaña contra la mmoralmad en 
todos sus órdenes y manifestaciones. 
POR CORREO 
En el vecino Santuario de la Esclavitud 
tuvo lugar el domingo 12 u n aplech católi-
co organizado por los Tai.sicios y los congre-
gantes de San Luis y San Estanislao de 
Compostala. , , t 1 • 
A las ocho de la m a ñ a n a se celebró la 
misa de Comunión, que resul tó muy solem-
ne y concurrida. 
A" las once verificóse el aplech, haciendo 
jas. E l padre Royero, director de los Esta-
iLÍs,laos, leyó una bel l ís ima poesía, que lúe 
muy celebrada. 
Los jóvenes oradores fueron ovacionados 
entus iás t icamente . 
. E l acto revis t ió gran solemnidad é im-
portancia. 
P a r t i d o d a « f o o f t - b a l l " . 
E n el campo de Santa Isabel celebróse u n 
artido de foot-ball entre el Club Composte-
,a y el Pontevedra F . C , resultando vence-
lor el Compostela por tres goals á uno.— 
POR TELÉGRAFO 
| D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El ministro do Cuba. 
V l G O 14. 21. 
El minis t ro de Cuba en Madrid , SJ-. Gar-
cía Vélez, ha salido hoy, en unión de su; 
¿ i s t ingn ida familia, con dirección á esa cor-
te, en el tren rápido^ 
vaje atentado á una venganza polít ica. La 
Benemér i ta detuvo a l supuesto autor. 
- -•••»Lini.JiJii .<.^« ai «-
E i p o s i o É Oanioa do la 
UlUl 
Los incesantes trabajos de la Sociedad de 
Cazadores para que la Expos ic ión canina, 
que tendrá lugar en los ú l t imos días del 
mes corriente y primeros de Junio próx i -
mo, resulte verdaderamente extraordinaria 
por su lujosa ins ta lación y por los notables 
ejemplares que se exhiban, han encontrado 
en el públ ico el apoyo y entusiasmo que era 
de esperar, pues en los pocos días que lleva 
abierta la ma t r í cu la en el domicilio .social, 
Bolsa, TO, segundo, se han presentado é ins-
crito numerosos perros. 
A d e m á s , la Sociedad es tá reuniendo ar-
tisticos y valiosos premios, que serán adju-
dicados por un Jurado competente, en el 
cual es ta rán representados el Ayuntamiento 
de Madrid, que ha designado al efecto al 
concejal Sr. Reynot,- y los expositores por 
un miembro que e legi rán en votación públ i -
ca el primer día de Expos ic ión , que por 
todo ello promete superar á j a s de la misma 
clase celebradas hasta ahora en E s p a ñ a , á 
cuyo resú l tado con t r ibu i rán en mucho las 
inmejorables coiuliciones h ig ién icas y de 
amenidad del sitio de su emplazamiento, 
el Parque del Retiro, y el carácter benéfico 
de la fiesta, paite de cuyos productos serán 
dedicados á las Casas de Socorro y Asilos 
municipales. 
FÁBRICA DE ÍMÍNÁS DESTRUIDA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LOGROÑO 14. 22,10. 
A las seis y inedia de l a tarde se . in ic ió 
un incendio en la fábrica de harinas de 
la señora, viuda de Arza, adquiriendo des-
de los primeros momentos grandes propor-
ciones y resultando inút i les cuantos esfuer-
zos hicieren los bomberos y fuerzas de In-
fantería para dominarlo. 
La fábrica quedó completamente destrui-
da, ca lculándose las pé rd idas en 500.000 
pesetas, pues era muy grande la cantidad 
de género almacenado. 
Todos los esfuerzos se encaminaron, al 
ver la imposibilidad de salvar la fábrica, 
á preservar del fuego y aislar la casa vi-
Fué despedido en la estación por las au- vienda contigua, resultando en esta opera-
vidades. Cámara de Comercio y numerosos ción varios heridos leves, 
o.ioos. La fábrica quemada estaba situada á dos 
ki lómetros d- la capital, á la orilla derecha 





MURCIA 14. 20,10. 
'Al intentar subir ni tren en la estación de 
Blanca el joven de diez y siete años Joa-
quín Real, fué arrollado por el convoy, re-
fiultfUKlo con ambas piornas seccionadas. In -
giesó en el Hospital , falleeiendo. 
Lo» obreros do productos químicos. 
CARTAGHNA I^ . 20,25. 
4 ^ f 5 ' ' 5 1 ' - " ^ V ^ 50 ha r e g i d o la Junta 
de Reformas Sociales con motivo de l a huel-
ga de obreros de productos -químicos, s in 
flc^'.rse a u n acuerdo, l.os obreros marcha-
:oa L\ Centro socialista para úar cuenta de 
la reumon, acordando peraisttr en la huel 
í i i . Loa huelguistas Imu comunicado su de-
cisión, ;il Conuté nacional de trabaiadoTes 
de España . También han recibido oíreci-
mientos, tanto mond como Decunin-ir. A** 
diversa Sociedades, b í b l i c a ! L uni ^ ó t ^ ^ laS M?aS del R] 
el 
Programa del concierto que tendrá luo-ar 
en el Retiro m a ñ a n a jueves, á . inco 
y media de la tarde; 
Peer Gynt, suite, Grieg. 
1.0 Le matin. 
2.0 La mort d'Ase. 
3.0 La danse d 'Ani t ra . 
4-0 Dans le hal l du roi de la mdnta&ae 
MS%* Fantas ía de .la zarzuela L a vara de 
aacalde, Barrera. 
6.° Canto de las hijas del Rhin (frng-
Si constituyen privilegios el t í t u lo deli 
Banco y el deseo de usar la* armas de Espa-
ña, he de manifestar que son detalles nimios, 
que para ahorrar la discusión no hay incon-' 
veniente alguno en que se supriman ambas, 
cosas. 
Hace historia de las vicisitudes que ha 
pasado el proyecto, acogido primero por el 
^'. ' . .Calbetón, hasta llegar á ser de iniciativa 
parlamentaria por consejo del que fué m i -
nistro de Fomento, Sr, Gasset. 
Sostiene que una ley especial no constitu-
ye privi legio, como lo demuestra el n ú m e r o 
de leyes que se dictan para otras concesio-
ne.> que tienen, como la que se discute, el 
carácter de empresas mercantiles y finan-
cieras. 
Sostiene que si se han pedido exenciones 
El proMeína canario jô o 
P O R 
la Prensa Mesa I 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LAS PALMAS 14. 
Los periódicos de la Prensa inglesa re 
se ha comprometido el Banco á una serie de biuos hoy en esta capital dedican lar^* 
restricciones, para garantir .su solidez y ase-, a r t ículos al problema canario. ' 
un beneficio á los asricultores. guiar  Oeneücio á l s agric lt res. \ Hablan de la importancia marítima 
Además • se establecen limitaciones, tales comercial del puerto de Las Palmas 
mo la relación eiitre acciones y obligacio- ciendo que es inconcebible que el Gob 
tener una constante intervención del Es- sionada por el egoísmo de Tenerife 
tado, sosteniendo mi gobernador nombrado tende á ' t o d a costa domina* "eierciendrv^ 
por el Gobierno. _ premaeía sobre las otras islas. Stt4 
vSe lamenta de las amaro-uras sufridas du-
K1 d i r e c t o r de l Dispensar lo A n t i t u b e r c u l o s o de l P r í n c i p e A l t o n s o , d o c t o r Co-
e n s e ñ a n d o á SS. M M . las Reinas D o i l a V i c t o r i a y D o ñ a Cr i s t i na e l f u n -
c i o n a m i e n t o de l nuevo comedor . (Fotografió, de E - ^ w s . ) 
S e s i ó n del 14 de Mayo 
Se abre la sesión á las tres y media, bajo 
la presidencia del Sr. Montero Ríos . 
E n el banco azul, el ministro de Instruc-
ción; públ ica . 
Se aprueba él acta de la sesión anterior. 
E l señor C A S T I L L O formula un mego de 
escaso interés . 
Ocupa el banco azul el ministro de la 
Guerra. 
E l señor A L B A , d e s p u é s de saludar a la 
Cámara , contesta á los ruegos y preguntas 
que en la sesión de ayer le di.ngneron los 
Sres. Polo y Pcyrc lón , Carracido, Oimedi-
11a y Muñoz del Castillo. 
Rectifican los señores POLO, C A R R A C I -
DO y O L M E D I L L A . 
E l señor T O R M O dir ige un ruego al m i -
nistro de Ins t rucc ión públ ica . 
Le contesta el señor A L B A . 
E l general P R I M O D E R I V E R A protes-
ta contra el incumplimiento de la ley de 
Caza. 
E l señor Obispo de JACA pide que sea el 
Gobierno el encargado de pagar á los maes-
tros, en vez de ser los Ayuntamientos. 
Ruega t ambién que sea el Estado y no 
las Diputaciones el que pague el aumento 
o-radual de los sueldos de los maestros r 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L I -
CA ofrece estudiar el asunto, anticipando 
que acoge con s impa t í a la iniciativa del 
Prelado.: 
E l Obispo dé JACA da las gracias a l mi-
nistro y pasa á explanar su anunciada, i n -
terpelación acerca de l a Escuela Superior 
del Magisterio. 
Denuncia una porción de irregularidades 
y protesta contra la preter ic ión de que se 
hace objeto á la asignatura de Rel ig ión y 
Moral , de la cual sólo se exige un curso. 
T a m b i é n se duele de que esta, asignatura 
no sea obligatoria y de que se la relegue á 
ú l t i m o t é rmino . 
Disponer que no sea obligatoria la ense-
ñ a n z a de Re l ig ión y Moral en los Centros 
docentes oficiales—añade el Prelado—impli-
ca l a infracción de una ley vigente, la de 
Ins t rucción públ ica , promulgada el a ñ o 1857, 
que prescribe que dicha enseñanza s§rá obli-
gatoria. 
Además , no se ha dado cuenta de esta 
disposición á Roma., y por eiide, se viola la 
Const i tución del Petado. " 
Se ocupa extensamente de la coeducación 
sexual, exponiendo la verdadera doctrina 
acerca de este asunto. 
Termina poniendo de manifiesto el con-
traste que existe entre la intransigencia y 
sectarismo de estos Gobiernos, que se lla-
man liberales, y lo que predican paira enír 
baucar al pueblo, ciego é inconsciente. 
E l ministro de INSTRUCCION. P U B L I -
CA contesta a l Obispo de Jaca, l imi tándose 
á decir que la enseñanza de Rel igión y Mo-
ral no es necesaria. 
E l señor Obispo de JACA rectifica, ha-
ciendo notar que el ministro ha eludido con-
testar concretamente á su aserto. 
Insiste en que se infringen las l e } ^ de-
clarando no obligatoria la enseñanza de Re-
l ig ión y Mora l . 
'También rectifica el ministro de INS-
TRUCCION P U B L I C A . 
Interviene el señor RODRIGUEZ S A N 
PEDRO, para alusiones, explicando sri ges-
t ión como ministro de Ins t rucción p ú b b c a , 
en lo tocante á la Escuela Superior del Ma-
gisterio. 
Se acuerda prorrogar esta parte de la se-
sión. 
Defiende la actual const i tución de l a Es-
cuela Superior del Magisterio, oponiendo 
¿ñ ican íén te algunos rcpaios relativos á la 
enseñanza religiosa, que cree necesaria. 
E l señor A L B A contesta brevemente al 
Sr. Rodríguez San Pedro, diciendo que con-
sidera indispensable afirmar en la enseñan-
za la mora l ; pero no precisamente la moral 
católica, sino la moral propiamente dicha, 
i Rectifica brevemente el señor S A N PE-
DRO. 
E l señor CEPEDA se muestra eónforme 
en u n todo cen lo expuesto por el señor 
Obispo de Jaca. 
E l señor A L B A contesta brevís i raamente . 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban varios d ic támenes y se le-
vanta la sesión, después de leerse la Orden 
del d í a para el sábado. 
Afirma que el puerto de Las Palmas, o 
n d í s n n n r,™- W K„ .1 "i11' rante el largo tiempo que ha tenido que es concurr i imo por los barcos i 
luchar para oue se concediera al proyecto la las naciones, es imposible nue alciroo ? T 
l ± r t ^ . d * > e alcanzar, m?eníÍ atención debida. Ahora, después de discutir aqu í , ya no Tenerife, donde 
queda más que el Consejo del Gobie rn¿ para Centros'oficSes p e í s i s t a ^ n ^ 
decidir si ha de tener viabil idad el proyecto, enemiga á Las pSmas tltlKl de 
Añaden los periódicos á que vene-o «¿1 
--endorne m i f 
de 
cui 
tereses de partido ante las exigencias ü e la deudo que el Gobierno'"que'preside "el S( 
op imón públ ica , interesada en estos proble-, ñor Canalejas es culpabl l de la situación 
_ . , T T-OTA i i i ¿ • m á s ^ Ptír uada, por su crónica apatía 
E l señor vizconde de EZA rectifica, mam- apa t ía qUe tan funesta ha sido v tan S 
festando que ha procurado no poner en sus ha costado á la Patria 
impugnaciones a l proyecto nada que pueda ^ p ^ ^ a loca]) ^ su rte re d J 
significar carácter o pas ión personal ín tegros los citados ar t ículos inglesen Z 
Expone que era preferible que antes ele es tán siendo cómentad ís imos . 
emprender la c a m p a ñ a de consultas á minis-
tros y -grupos parlamentarios, que ha lleva-
do á t é r m i n o el Sr. Zulueta, hubiera presen-
tado la proposic ión de ley, prescindiendo de 
tales consideraciones, pues si hubiese conte-
nido errores t endr ía , en descargo de ellos, el 
mér i to de la ingenuidad. 
No tiene necesidad de encarecernos ciertas 
ventajas de las que se propone realizar el 
Banco Agrario, tales como la implan tac ión 
del crédi to agr ícola , pues tóelos estamos con-
o no. 
S e s i ó n del 14 do Mayo. 
^raj¿u a.n acto importante. 
A las cuatro menos minutos, el conde ele 
Romanones abre la sesión. 
E n el banco azul, los ministros de Gober-
nacióm, Hacienda y Fomento. 
Las tribunas, llenas de forasteros; los es-
caños,, casi vacíos. 
Le ída el acta, el señar SORIANO pide que 
se cuente el n ú m e r o de diputados, y como 
tardeando, entran 70 padres de la Patr ia; se 
aprueba el documento s in mayores inciden-
tes. 
E l minis t ro de H A C I E N D A manifiesta 
cjue han sido condonadas las coutribucicnes 
en algunos pueblos de la provincia ele A l i -
cante, damnificados ñor la sequía. 
E l señor G U T I E R R E Z D E L A V E G A ex 
plana su interpelación acerca de la Compañía 
Tabacalera, pidiendo que se revise el contra-
to de arrendamiento, y que, después de anu-
lado, se proceda á otorgar otio, m á s bene-
ficioso á los intereses del pa ís . 
E l ministro de H A C I E N D A defiende la in-
teTvención que tiene el Estado cerca de la 
Compañía Arrendataria, que no puede ser 
m á s eficaz y más constante. 
Justifica su intervención en el asunto y la 
organización que dió á la ley del Timbre. 
Entiende que la Compañía Arrendataria 
cui . iple muy bien les compromisos contra;-
dos, y vive cu perfecta normalidad 
T.a ir . terpelnción, como \* r~>tcstación de' 
} ^ M*^611 escooo interés; 
E i señor G U T I E R R E Z DE L A V E G A 
rectifica. 
E l señor RODES recoge las noticias circu-
ladas acerca del combate habido en la ma-
drugada de ayer, y que ha sido desmentido 
por el ministro de la Guerra y por el jefe 
elel Gobierno. 
Afirma que, según unos, henos tenido 65 
bajas, y otros, 260, lo cual demuestra la dure-
za de la acción. 
Como se habla otra vez de repliegues, es 
necesario saber qué objetivo ha tenido el 
movimiento. 
E l señor C A N A L E J A S afirma que hasta 
las dos y media de la madrugada no ha lle-
gado al ministerio de la G ü e ñ a el telegrama 
que al mediodía ha sido facilitado á la Pren-
sa, en el cual no se oculta nada, de la verdad, 
por dolo rosa que sea. 
Recuerda las conferencias tenidas con el 
jefe dé Bstádo Mayor de Melil la y las cartas 
cruzadas con el cap i tán general, dándole ins-
trucciones de gobierno, compatibles con la 
dirección de la campaña . 
Afirma que expuso el deseo de que se eco-
nomizaran aquellos actos de guerra que no 
fueran de_ necesidad absoluta, y les manifies-
ta las opiniones, incluso de algunos mi l i ta -
res, acerca ele la mul t ip l icación ele posicio-
nes, á lo cual el jefe de Estado Mayor le con-
testó que era necesario tomar dos posiciones 
para completar el plan defensivo. 
Recuerda que dió instrucciones complemen-
tarias, fundadas en la benevolencia, para 
atraer al enemigó , y que llevaron á cierto 
género de paz; no paz segura, sino una to-
leranc.a y t ransacción mutua, muy cercana 
á la paz. 
> Estando así vino la convulsión del Impe-
rio , que volvió la intranquilidad al campo, y 
exacerbó la hostilidad r i ieña. 
Se tomaron las dos posiciones pedidas por 
el general en jefe, para garantir la seguri-
eiael de la l ínea avanzada. 
Pero el enemigo ha insistido en penetrar 
por una cañada , desamparada entre posicio-
nes, para caer sobre la estación elel Avanza-
miento, donde tenemos grandes depósi tos . 
Para evitar este avance, se han realizado 
y se realizan las operaciones. 
No tenemos, que llorar n i n g ú n desastre. 
Son dolorosas las bajas, pero muy propor-
cionadas a l desarrollo de la operación, que 
ha tenielo un éx i to feliz y eficaz para evitar 
incursiones sumamente peligrosas. 
Termina manifesiando que el asunto no es 
de gobierno, sino nacional. 
E l .señor RODES rectifica, afirmando que 
ei combate de ayer íuc producto de una im-
previs ión, recordando lo ocurrido d ías antes 
cerca /del campamento elel Avanzamiento, 
donde. fué volado un puente é inuti l izada la 
aguada. 
E l señor C A N A L E J A S rechaza la imprevi-
sión y la sorpresa, porque las columnas que 
han operado, combinadas, estaban prepara-
das para ello de antemano, y obedecieron 
órdenes del general en jefe. 
Nosotros tenemos eoncertado un plan bue-
no ó malo, y hay órdenes para que las bajas 
queden reducidas á las estrictamente necesa-
rias. 
E l señor SORIANO pide la palabra. 
E l conde de ROMANONES le advierte que 
faltan tres minutos para entrar en la Orden 
del día, y no pueele és ta demorarla por i r 
en ella asunto ele oran interés . 
E l señor SORIANO se conforma, y co-
mienza á hablar, aniunciamlo una interpe-
lación sobre Mel i l l í , y pidiendo la presencia 
del min is t ro de -a Guerra para hablar de 
las condecoracioneá, especialmente de las 
Concedidas por los sucesos* de Bilbao. 
vSe entra en la 
O R D E N D E L D I A 
vSe ÍIprueba en vocación ordinaria la pen-
sión para los nietos del Sr. Pí y Margall , que 
consiste en una lá imna de la Deuda por va-
lor nominal de más Je 300.000 pesetas, canti-
dad que debió percibir como ex ministro el 
jefe de los federales, al 4 por 100 ele in te rés . 
: Se aprueban las pensiones para las fami-
lias de las v íc t imas de Cullera. 
E l ferrocarril secundario, que, partiendo 
de Orusco á Gifuéitít-ís, termina en Molina de 
Aragón . 
' Una proposición del señor B U E N D I A , l i -
mitando la concesión del t r anv ía de vapor de 
Madrid á Barajas. 
Se vetan definitivamente. 
La concesión de créditos, por valor de 
un millón cien m i l pesetas, para el ministe-
rio de la Guerra. 
Autorizando la concesión de la construc-
ción de u n ferrocarril de vía estrecha, á cre-
mallera, desde M o u s e n ó l hasta e l Pico de 
San Je rón imo. 
Cont inúa e l debate sobre la proposición 
de ley creando el Banco Agro rio Nacional. 
E l señor Z U L U E T A rectifica a l señor viz-
conde de Eza, produciendo u n incidente per-
sonal con és te , que se termina sin daños ele 
mayor cuan t í a . 
pn Banco Nacional Agrario responde, en-
tre otras, á la finalidad de uni r comunida-
des de regantes para realizar obras de rie-
go, compromet iéndose éstos á realizar1 la 
obra por e l 50 por 100 exigido por el Esta-
do para bonar el otro 50 por 100. 
Esta capital ización de las ga ran t í a s del Es-
tado la h a r í a el Banco Nacional Agrario 
en la misma forma que entidades análogas 
lo han realizaelo eii I ta l ia . 
punto m á s interesante, socialmente, es 
el que se refiere á la parcelación de las tie-
rras, ofreciendo unidades culturales á fami-
lias, mediante el pago de un canon, llegán-
dose á formar un gran núcleo ele pequeños 
propietarios, dividiendo mucho la propieelad, 
que es la manera de crear riqueza. 
Además se obtiene la movil ización del va-
lor de la propiedad, que tiene la inmensa I 
ventaja de que el propietario, con su cuenta ¡ 
de crédito, no necesita apelar al p rés tamo. 
Necesito rectificar que el fracaso del Ban-| 
co Hipotecario, al implantar estas cuentas ¡ 
de crédito, lo hizo en condiciones tales, qu6 
necesariamente no podían dar resultado. 
Creo haber demostrado que hay algo nue-
vo en lo que se proyecta hacer por el Baneo 
A^v:-.;:c; pero s j ; - r u ¿ ü i i v ¿ que no ofrece 
mngnna novedad. ¿Merece las censuras que 
xe diagc el vizcoada de Eza? 
que 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O EXCLUSIVO) 
¿ ü n a c r e r d o f s ' a ^ e s - i n g S é e ? 
PARÍS 14. 12. 
S e g ú n un telegrama de Londres al E ¿ 
vamente de acuerdo acerca del valle del co Agrario. 
Se halla—dice^-conforme con cuantas Uarga, cuya mavOr parte se ccnccderá%"| 
ideas preconiza el Sr. Zulueta, pero hallando Francia, haciéndose el deslinde de las zo-
medios de llevarlas á la práct ica, cree que ñas según las posiciones de las kabdas de 
para nada es necesaria una ley especial. preferencia á la configuración geográfica 
Por haber transcurrido las horas reglamen- Añade el corresponsal del periódico que 
tarias se suspende esta discusión, quedan- Inglaterra se encargará ele gestionar acole 
do en e l uso de la palabra el señor vizcon- E s p a ñ a dicho acuerdo, 
de ele Eza, para continuar rectificando en l a | 
sesión p r ó x i m a . ! 
E l señor A Z C A R A T E llama la a tención del 
ministro de la Gobernación acerca de lo ocu-i A . . , , . ! /.. , _ 
r r ido en la frontera portuguesa con. ocasión • — - - • ^ • . 
de dos incursiones de conspiradores en terri-
torio, portugués. N U E V O C A B A L L 
Además , el Gobierno de Portugal ha lla-
mado la a tención de las autoridades españo-
las 
t e h S W r S f a c f ó í y hasta seña lan la cha ^ ¿ Orden ^ p v . n 
fecha elel 20 al 25 de este mes. " a' d f Ljced1a y de Escalona, que sera apa-
Es asunto s o b r í el que conviene insistir , g u a c i ó en la ceremonia por el marqués de 
teniendo en (menta que en Portugal iban des-: s a ^ a ^raz . . 
apareciendo ciertos resquemores y no se po- . i res idirá el Capitulo el duque de fama-
día olvidar que all í no se ha tolerado que ^ ^ ¿ ¿ l ^ ^ x m ^ o x de. Mc*talbán d. 
F A L L B C I M I 3 2 J T T O S :j 
H a fallecido en la Habana la señora eloñaj 
En este mes se celebrará en la iglesia' 
conspire contra la monarqu ía . • -
E l ministro de la GOBERNACION dice 
que es és ta una cuest ión muy delicada para 
ser tratada con ligereza. _ ' Mar ía Luisa Portuondo, marquesa de las Dc-
Hace constar que e l Gobierno español na ilcias (|e T e m p ú y emparentada con familias 
procuraelo evitar las incursiones de monar- ¿ie nuestra anstocracia. 
quices, y que ha dado órdenes terminantes __En Valladolid ha fallecido l a s: ñora d 
á los gobernadores ele las-provincias fronte- fla R i t a Blake, 'madre de D . Luis y d 
rizas para que los portugueses sean estrecha-1 Elisa Page. 
mente vigilados. • . . , . , . , ! A3'er se verificó la t raslación del cadávet 
Prueba evidente de la vigilancia aelcptacla. 1 (lesele la- estación del Noi te al cernen cria 
son los alijos ele anuas descubiertos. cie la Sacramental «de San Isidro. 
Añade que muchos de los emigrados por-, _ E n ]a ciudad de Cartagena ha fallecida 
tugueses carecen ele recursos, y sena una; D . Miguel Zapata Hernández , maronés di 
crueldad obligarles á trasladar su residen- v i l l a l ba de los' Llanos. 
E l señor MONTES SIERRA piae explica-
éioiies acerca-de la detención de u n liberta-
rio en Sevilla, director de una escuela laica. 
lev * 
mujér ,0y l a que ha de ir el d ía 17 á cumpli-
mentar á S. M . el Rey. . ' ^ , 
Se fija orden del d ía para el sabaeio, y S 
levanta la sesión á las ocho. 
B O D A I 
E l 31-del corriente se verificará el eidacd 
de la señor i ta María Josefa Diez de Idzu r roM 
luja ele la narquesa viuda ele San Miguel 
de Aguayo, con el oficial de Admini,-tración. 
M i l i t a r D . Pedro Alvarez. 
que lúe eieceniao pui j u - ^ - d , F X J N E S A L 
lllS¿taSÍ>erda el nombramiento de una Comi-| E n la iglesia de San Manuel y San Benú 
C:¿L 1r,K-ta mra dictaminar el nrovecto dé to (Alcaia, 91) se celeV.ro ayer martes una 
r e o \ a m e S S d ó efti-aLjo nocturno de la tnisa que el Taller de Cn rielad de Nuestra Se- , 
• ñora del Camino, del que es 10 residen ta iaj 
señora de Dato, dedicaba á la que fué protecJ 
tora de aqué l , la conelesa viuda de S a i » 
tiago. 
VIAJAS. . . . 
Ha regresado del Cairo eP diplomáticSI 
D. Fernando Ossorio. 
—Se encuentran cn Madrid, hospedados 
en el hotel Ritz , los señores de Pa'rladé M ; 
director del Banco de BiT .0, Sr. Villaboso, 
N O T I C I A S V A P . I A Í 8 : . 
Esta noche se verificará la última ccini^ 
da en casa de la marqu -a de Squibdie. 
También hab rá banquete en la K'.nbiija" 
da de Fláncjiá. 
—Hoy, festividad de San Juan i\cpoimi' 
ceno, celebran sus días los conde:: de Rui* 
doms y Santa Cruz de Ies M u aeles y'0* 
Sres. Montojo, padre é hi jo. 
—Es tá restablecida la hija de los nía1'' 
quesos de la Mesa de Asta. 
—Ha dado á luz ron todo fencielad Bj» 
hermosa niña la señora de nreMro n.nerI, 
amigo el Sr. üehoa , administrador cíe e*-9 
periódico. 
Reciba nuestra enhorabuena. • 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n e l m a r . 
BUNKER QUE 14. 
E l velero de cuatro palos /ers, proceden-
te de Chile, ha chocado en el Canal de la 
Mancha con u n vaporcito ing lé s . 
Este se fué á pique en pocos mementos, 
creyéndose se ha ahogado toda la t r ipula-
ción. , , 
Eí F a r i a m e n t o raetgaa 
BRUSELAS 14. 9.50. 
E í Monitor publica el decreto de disolu-
ción de las Cámaras , las cuales volverán á 
reunirse, previa elección, el 9 de Julio. 
E n Ea A lbansa . 
ROMA 14. 10. 
Unos viajeros que han llegado en u n pa 
quebot, parocedentes de Albania, dicen que 
aquella región y los habitantes de los mor. 
tes Alexios se hallan en completa insubor-
dinación, pasando de 15.000 los rebeldes. 
Ele tv iac íc ís ra . 
NUEVA YORK 14. 
E l aviador Fichert , llevando á bordo de su 
m á q u i n a a l americano Mozzon, cayó ay< r tai-
de en Brookl in , desde gran altura, quedand'-
ambos muertos. 
C i c l ó n . 
BERLÍN 14. 18. 
. E n é s t a capital y en la parte central de 
Alemania se ha desencadenado un fuerte ci-
clón, que ha causado muchos daños, sobre to 
do á la agricultura. 
De M é j i c o . 
NUEVA YORK 14. 
Comunican de Ciudad J iménez que'el ge 
neral Orozco se ha rqdegado sobre dich 
ciudad con sus tropas, donde descansará de 
las fatigas de la batalla librada ayer. 
PARÍS 14. 
E l d ía 19, el P r ínc ipe de Gales, acompa-
ñado elel m a r q u é s de Preteux, h a r á una ex-
curs ión por el Mediodía de Francia, detenién 
dose en Avignon y otras poblaciones. 
E n Tolón vis i tará la escuadra francesa, que 
ya ha recibido orden de hallarse en dicho 
punto. 
C í c n v e n i o apreEzssSa» 
LISHOA 14. • 
E l Seuadc; ha aprobado el-Convenio en-
fre Bél r iea y Portusral, relativo a l estable-
cimiento de una línea telegráfica entre An-
gola y el Congo belga. 
.1.. mu minv»BUmjm>-« «-»-€ífflSB»«»'wmT«-»—-^ 
Los p e l i g r o s É ja, e p l t a c i 
Ayer tarde sufrió un grave accidenté . 
hijo de la escritora doña Emil ia PaiW ^ 
/,an. 
Paseaba el joven ar is tócrata por ^ . ^ 
de Campo, montando un ÍJgoso ca 
- jando el animal se asus tó y , desn^w^ 
dose, arrojó a l sudo al jinete. 
Este fué recogido y llevado á prc^"*-
de los facultativos, quienes lo apreeiaroi^ 
fiact.ura fie la clavícula izquierda, "u l 'ey 
xación en un pie y dos contusiones | 
cuerpo; 
Calificaron su estado de 
de curado, pasó el herido 
11 — W M H B » - — e ' 
m ú k M M de 
X'S"'. pra ve; 
a su doimc»1 
:ejebró 
c r -esta prov 
ja Asamblea "ir 
je 
e-
A las cuatro ele la tarde st 
el Colegio de Médicos de 
la sesión inaugural de la 
ttraeéuticá. _ 
Se designaron seió Comisiones, ql 
reunirán para tratar de iu; tomas ] " 1 
tos ; la \ rime ra, sexuada y tercera. ^ f . 
día de h.-v. á ias diez el- '.a uruiana, > j . 
restantes, -por la tarde., cn e! nusnio 
y hora de tes cuatro. ña»3» 
L a segunda sesión se verificara 
á las diez de la mañana- . ,ier. gé-
R l espirita unánime K ^ J , lo-'o <ie 
sion ha sido la consecución ^ j1 ̂  de 
los titulares por el Estado, a fe,neJ' ¿áe-
•k> hecho en favor ekl que 
m á s , que se^ robustezca ! f ^ , " ' ^ 3 ^ 
para bi«u wC I ¿ zlzZZ ' l-^Z tC'-.-- •• 
Patronato. 
Año ^ - N ú m . 193. EL. D E B A T E ^ Miércoles 15 de Mayo de 1912^ 
FISMA DE GOBERNACION 
Se han firmado los siguientes decretos: 
Real decreto concediendo á D . José Rubio 
Carcía la gran cruz de Beneficencia. 
—Real decreto concediendo honores de jefe 
eupericr de Adminis t rac ión c iv i l á D . Ma-
nuel Fernández de Floranes, ex diputado pro-
.vincial de Sevilla.' 
VISITAS Á NAYARR9 
Una Comisión de la carrera de Comercio de 
Madrid , Zaragoza, Valencia y Barcelona v i -
s i tó al seüor ministro de Hacienda para 
hablarle de asuntos económicos. 
También v is i tó a l Sr. Navarro Peverter el 
alcalde de Bilbao, para tratar de la corstruc-
ción de cuarteles eñ aquella ciudad. 
MIRANDA Á GUIPUZCOA 
ner en claro que se ha perdido el t iempo; 
algo, en fin, anormal ha debido ocurr i r estos 
d ías , si son exactos los rumores que circu-
lan respecto de trabajos de ciertos agentes 
de los ministros, de sumas invertidas, de fa-
vores hechos, de promesas deslizadas, etcé-
tera, etc. 
Y algo de eso y no otra cosa debe ser, as í 
queremos creerlo, porque nosotros no nos 
prestamos fácilmente á dar acogida á deter-
minadas malicias.» 
LAS CUENTAS 
Ayer se reunió en el Congreso l a Comi-
s ión de cuentas, que aprobó las de 1908 y 
1910. 
CAMBO 
H a regresado á Madr id el diputado regio-
nalista Sr. Cambó. 
Cree éste que en la semana p r ó x i m a se 
d i scu t i r á el proyecto de mancomunidades. 
EN EL SENADO 
Se ha constituido la Comisión elegida para j 
informar acerca del proyecto de ley de ré-
POR TELÉGRAFO 
ÍDE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E n t i e r r o del t e n í a n t e A l c a y n a * 
MELILLA 14. 20. 
Esta tarde se ha verificado el acto de en-
terrar al teniente Alcayna, muerto en el 
combate de ayer. 
E n Yadumen ha fallecido, de resultas de 
las heridas que recibió en el combate de 
ayer, el cap i t án del bata l lón cazadores de 
Ca ta luña D . José Áccamé Romero. 
" 2 ? H O X j 
POR TELáGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L e s r u s o s en o í S á s f o r o . 
CONSTANTINOPLA 14. 
Reina gran agi tación al conocerse la noti-
cia de hallarse cerca del Bósforo la escuadra 
rusa. 
Un a v i s o . 
ROMA 14. a . 
E l corresponsal de L a Tribuna en Constan-
E n las cercanías del monte f i d i n i t , hoy ^ P ^ . ^ ^ q u e T u r q u í a expu l sa r á de sus 
ha hecho fuego el enemigo sobre el convoy territorios á n o d o s los .cal íanos. 
H o y marcha á San Sebas t ián el señor gimen de Pósi tos y Sindicatos agr íco las . 
Anas de Miranda, para inaugurar el viernes 
el nuevo palacio de Justicia. 
LA EXPOSICION 
E l sábado, á las cinco de la tarde, i.vau£U-
r a r á el Rey la Expos ic ión de Bellas Artes. 
EL CONGRESO MUTUALISTA 
E l Sr. Canalejas pres id i rá , á serle posible, 
la sesión inaugural del Congreso de mutua-
listas libres, que va á celebrarse en Madr id . 
ENFERMOS 
E l ministro de Marina, Sr. Pidal, y el se-
ñor Moret, se encuentran enfermos, aunque 
no de cuidado. 
LA APROBACION DEL PRESUPUESTO 
E l Sr. Navarro Reverter ha manifestado 
eligiendo presidente a l Sr. Rodr íguez San Pe-
dro y secretario a l Sr. Tormo. 
EL ALCALDE DE CARTAGENA 
E l alcalde de Cartagena vis i tó ayer a l se-
ñor Canalejas, para hablarle del estableci-
miento de l a Escuela de Admin i s t r ac ión na-
val en aquella ciudad, conforme se t en ía pro-
metido. 
E l Sr. Canalejas manifes tó al alcalde que 
t r a t a r í a del asunto con el ministro de Mar i -
na y que lo llevaría á Consejo, para que re-
cayera en él una resolución definitiva. 
RECEPCION SUSPENDIDA 
T.a recepción diplomát ica del viernes se ha 
suspendido por tener que asistir el Sr. Prie-
que en eí presente per íodo parlamentario to y el Cuerpo d ip lomát ico á la recepción pa 
queda rán aprobados los presupuestos, que latina que se celebrará con motivo del santo 
podrán ser llevados á la sanción real antes de S. M. e l Rey. 
de Las vacaciones del verano, pues estima 
necesario dejar libre y expedita la prerro-
gativa regia. 
EL PLAN DE CARRETERAS 
C9NFEREMCIAS IMPORTANTES 
E l señor conde de Benalúa y el señor mar-
q u é s de la Torrecilla estuvieron ayer en el 
a ha hecho saber al Gobierno' ^ g ^ s o ^ f ^ c i l n d o i a 3 1 m ^ 2 J ! n loS E l Sr. Maur  
- y por esto no se d i ^ " ^ ayer como se ^ ^ EL C ESO ¿ E EL G ^ ^ O 
creía—que desea que el plan de los 7.000 ^ t- : reserva, respecto á una 
ki lómetros de carreteras ^ ^ t i d o ? n ^ ^ ^ ^ S o y S ^ á S 
toda ampli tud, ^ ^ y ^ ^ ^ i ^ etl" 1 r ru í cos contrVlos kabSleños el general Alda-
^ e " M t - s o ^ e ^ u n t o - ! v f . y á e s t o se a t r i buyó la entrevista á que 
plantee in te rvendrán los Sres. Berlanga, aiV;:, f ' 
Sres. Canalejas, Romanones y Barroso. 
Garriga, Rodes y otros. 
EL TRATADO CON PORTUGAL 
Cuando esa conferencia t e rminó , los seño-
res Canalejas y Romanones salieron juntos 
de la Cámara , negándose á hacer raanifesta-
E l Sr. García Prieto ha visitado al m i - ; ciernes á los reporters, é igual conducta si-
nistro de Hacienda para hablar del Trata- gu ió el Sr. Barroso, con quien poco después 
do comercial con Portugal, puesto que han conferenciaba largamente t ambién el general 
comenzado los trabajos para ne.crociar uno Tuque 
nuevo, dado que el actual estaba denun-
ciado. 
LAS CORTES 
Hasta el sábado no volverán á celebrar-
Be sesiones de Cortes, 
NUEVO SENADOR 
¿LA CRISIS ES UN HECHO? 
Se afirma por quienes se dicen estar per-
fectamente enterados, que el Sr. Barroso 
ha presentado la d imis ión de su cargo 
con carácter irrevocable, a t r ibuyéndo lo al 
deseo de eludir u n debate que pensaba 
de Isháfen. 
La Art i l ler ía do la posición de Atlaten 
hizo algunos disparos de cañón sobre las 
faldas del monte Milón, donde se hallaban 
los agresores. 
Ha resultado herido, á causa de haber ex-
plotado el cañón de su fusil , u n soldado 
del regimiento de Africa, de guarn ic ión en 
Ras-el-Medua. 
E n el convoy de heridos llegado hoy á 
esta plaza vienen el coronel Sr. Páez Jara-
mi l lo , el! teniente cOronel Sr. García More-
no y el teniente D . Juan Val lespía , m á s 
60 heridos de tropa. 
Las bajas moras en el combate de ayer 
fueron de 80 muertos y 200 heridos. 
H o g u e r a s an e l c a m p o m o r o . B o t e s 
n a u f r a g a d o s * 
ALHUCEMAS 14. 20,15. 
Anoche v iéronse desde esta plaza in f in i -
dad de hogueras en las alturas de las kabi-
las Beni Urriagel y Bocoy as. 
A las once de la m a ñ a n a de hoy, dos bo-
tes que regresaban de la plaza á la playa, 
naufragaron á causa del fuerte temporal del 
Poniente que reina en estas costas. 
Todos cuantos efectos conducían las pe-
queñas embarcaciones se perdieron, resul-
tando t a m b i é n g rav í s imamen te herido u n in-
dígena de la m o n t a ñ a , que fué t r a ído á esta 
plaza. 
Nótase escasa concurrencia de moros. 
TELEGRAMA OFICIAL 
MELILLA 14 (2,45 t . ) Capi tán general á 
ministro Guerra: 
Como en días anteriores, el enemigo, en 
bastante número , comenzó á ocupar las altu-
ras que hay entre Tauriat Hamet y Ulad Ga-
nen, con in tención de pasar el valle M a x i n 
T u r q u í a y la d i p l o m a c i a a l s m a n a . 
BERLÍN 14. 10,20. 
S e g ú n el Berliner Tageblat, los turcos se 
quejan de que los d ip lomát icos alemanes les 
dejan abannonados y sólo defienden la polí-
tica de I ta l ia . 
cada bola diez t í t u lo s y uno en las series 
D y E . 
Los bolas sorteables se expondrán al pú -
blico para su examen antes de introducirlas 
en el globo. 
Se anunc ia rán en los periódicos oficiales 
los números de los t í tu los 6. que haya co-
rrespondido la amort ización y queda rán ex-
puestas al públ ico, para su comprobación, 
las bolas de cada serie que hayan sido ex-
t ra ídas en el expresado sorteo. 
Madrid, 14 de Mago de 1912.—El secre-
tario general, Gabriel Miranda. 
L 
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LOS BANDIDOS DE PARÍS 
POS TELÉGRAFO 
( D E NU E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
S o b r e l a p i s t a . 
PARÍS 14. 13,10. 
E l jefe de Seguridad ha salido en auto-
móvi l en busca de Garnier y Vai l le t , cuyo 
paradero le ha indicado una carta recibida 
ayer. 
Hizo una detenida inspección en una ca-
sa de la calle de Pondy, y á las once re-
gresó de nuevo á su despacho, donde ase-
g u r ó que en breve se l levará á efecto una 
importante detención. 
Banco de 
• 1 1 -L-A 1 A . o « „ o , w cA plantearle un diputado radical. Ha sido admitido al cargo de senador e l ; ^ T!imu- cp f1í» - ¿i Qr fc^. 
t lect^ por la Academia de la Historia , se-
ñor Sánchez Moguel. 
SANCION DE LEYES 
También se dice que el Sr. García Prie-
to se muestra cansado del trabajo que so-
bre él pesa, y que ha expuesto su decidido 
propósi to de dejar l a cartera que desem-
La Mesa del Congreso ha llevado á la peña , 
sanción real las leyes, relativas á mejora Las noticias precedentes se comentaban 
de la pensión que disfruta la viuda del ge- ayer en el Congreso, af i rmándose que lo 
nernl Rizo y el ascenso del comandante de qne haya de ocurrir no se hará esperar mu-
~ a d í n al empleo inmediato, chos días , y alguien dijo que la salida del Invál idos Sr. P  
EL PRESUPUESTO DE GOBERNACION Gobierno de los Sres. Prieto y Barroso de-
. , j a r á quebrantado en ta l forma al Gobierno, 
La Comisrón de presupuestos se reunió ^ tétldr{a ^ de e x t r a ñ o el plantea-
ayer tarde en el Congreso, dejando ultuna- (1e una ^ p U a . ^ 
do el presupuesto del ministerio ae la GQr Diputados ministeriales aseguraban q u é 
oemac ión : iA*irñ»in i €̂  Consejo de ministros que se celebrará 
S0r"<//V7l,ü hoy tendrá gran importancia pol í t ica , dan-
La Sala de lo cr iminal del Tribunal Su- i do como seguro que en él habrá entre los 
premo ha pedido al Senado la concesión de ministros trascendentales discrepancias. 
un suplicatorio para procesar al Sr. Ma-
taix por un ar t ículo que publ icó el pasado 
Octubre en E l Mundo. 
EL COMGRESO DE MUTUALIDAD 
LO QUE DICE EL SR. BARROSO 
Interrogado el Sr. Barroso esta madru-
gada sobre los rumores" qué ayer taide cir-
cularon en el Ccugreso y sobre la confe-
M a ñ a n a se inauguran en el pedacio de las rencia. celebrada en el despecho de ir.inis-
BÍbliotecas y Museos las sesiones del Con- tros del Congreso, contestó que no sabía 
greso de la matualidad libre, que termina- qué fundamento pod ían tener tales rumores, 
xáíi el sábado próximo. | pues en la comentada reun ión no se ha-
/\ l a sesión de clausura es probable que bló de nada, y si é l - fué llamado fué pará 
asista el Sr. ..Canalejas. 
PROPOSICION INCIDENTAL 
En la Mesa del Congreso serú presentada 
la siguiente proposición incidental, que 
cuenta hasta ahora con las firmas que se 
consignan: 
«Los diputados que suscriben piden a l 
Congreso se sirva declarar la conveniencia 
de continuar urgentemente la discusió?! del 
dictamen emitido sobre el proyecto de re-
organización administrativa de Canarias, 
Palacio del Congreso, Mayo de 1912.— 
Matos, Moróte , Soriano, Caña l , Pedrega!.» 
INTERESES DE ALMERÍA 
Los diputados por Alm ería, que han sido 
fumar un cigarro en compañía de los se-
ñores que allí se encontraban.. 
V i ^ i t s d l a l i q u i d a c i ó n ^ F R E C I A C O S , 4 . 
E L K A I S E R S E E N F A D A 
POR TEI.ECKAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
STRASBURGO 14. 10,15. 
E l Kmperador Guillermo, d i r ig iéndose al 
_ 190a 
y caer sobre los convoyes. E n previs ión de, d io : 
que esto ocurriera, y no pudiendo consentir-
se que invadiese nuestra zona, ten ía comu-; 
nicadas órdenes á general Navarro, para que' 
á toda costa lo arrojase de dichas posiciones, 
s i las ocupaban, y efectivamente, esta maña- ' 
na salió con cuatro batallones y medio, dos 
escuadrones y dos ba te r ías m o n t a ñ a , empe-j 
zando combate con el enemigo desde las pri-1 
meras horas, á lo que había ordenado á co-l 
lumna Moltó, que desde Ishafen avanzase' 
hacia Tagmet, d i r ig iéndose luego al Sur has-
ta barranco Anduc; columna Figueras. des-
de Ras Medua. marchó por el Este de T id i - ! 
n i t á situarse en divisoria que da vista hacia 
Ulad Ganen, y columna Rodr íguez , desde 
Avanzamiento salió á establecer contacto con 
la anterior, ocupando alturas y posiciones 
convenientes. 
Las fuerzas general Moltó cañonearon y 
h a l a r o n dispersar enemigos, que se habían1 
ocultado en barrancadas p róx imas á Ulad 
Ganen, pero parte principal del combate la 
ha sostenido columna Navarro, habiendo re-.l 
sultado jornada brillante para nuestras tro-1 
pps, que se han batido, tanto en el avance | 
romo en la retirada, con gran bizarr ía con-! 
t ra numeroso enemigo, que se ha defendido! 
tenazmente, pero que ha sufrido gran que-i 
branto, pues le han hecho muchas bajas, que' 
han dejado en el campo, cogiéndoles armas, I 
efectos y ocho prisioneros, que general Na-¡ 
varro ha llevado á su campamento. 
Por nuestra parte hemos tenido: teniente ¡ 
Alcayna, Mol i l ia , muerto; coronel Páez Jara-; 
mi l lo , teniente coronel García Moreno, dej 
Cata luña , y teniente Vallespin. ayudante se-1 
i gunrla media brigada, heridos leves; cap i tán 
| Cata luña Accamo, herido grave; comandante1 
Alarcón, de San Fernando, y cap i tán Sauz 
Arna l , de Guadalajara, contusos; un cabo y 
seis tropa muertos y 60 heridos, entre gra-
ves, leves y contusos. 
Daré á V . E . nombres de t'stos, en cuanto: 
me lo comunir-|uc general Navarro. En vista 
insistencia actitud de la harka, que quiere 
pasar á nuestra zona para soliviantar kabi-
ias amigas, tengo convenientemente prepa-
radas fuerzas, que obrarán , s egún aconsejen 
circunstancias. 
i6a0 s o r t e o p a r a l a a m o r t i z a c i ó n de 
la D e u d a a l 4 p o r 100. 
Debiendo acomodarse la amort ización á 
lotes cabales, corresponde amortizar en este 
trimestre, que Vencerá d i . 0 de Julio p róx i -
mo, la suma de doscientas noventa y cinco 
mil pesetas por los t í tu los emitidos en v i r -
tud del Real decreto fecha 27 de Junio de 
según el pormenor del siguiente cua-
L a m o c i ó n de l Sr, R u l z J i m é n e z . D i m i -
siones de t res tenientes de a lca lde . 
A l recibir á los periodistas el alcalde, ma-
nifestóles su satisfacción por el resultado de 
la votación de la totalidad de su moción 
sobre las carnes. 
Votaron, de cincuenta concejales que com-
ponen nuestro Munic ip io , cuarenta y uno. 
Los nueve concejales que no votaren fueron 
el Sr. Aragón , que se encuentra en Marmo-
le jo; el m a r q u é s de Morella, que no viene 
por el Munic ip io ; el Sr. Barrio, que se en-
cuentra fuera, y los Sres. Alvarez, Rodr íguez 
V i l l a m i l , Ortuefa, Gayo (D . L u i s ) , Nico l i y 
Rosado. 
Como resultado de la votación, han d imi t i -
do los vSres. Fraile y Ortueta, tenientes de 
alcalde del Hospital y Congreso, y e l de 
Chamber í , Sr. Gayo. 
Hoy vis i ta rá el Sr. Ruiz J iménez al presi-
dent del Consejo de ministros para que ncon-
bre concejales para esas tres vacantes. 
A las nueve de la m a ñ a n a , el Sr. Ruiz Ji-
ménez , acompañado del concejal-delegado del 
servicio, Sr. Mesoneros Romanos, revis tó á 
los coches de punto, retirando varios de ellos 
y muchos caballos, por el mal estado en que 
se encontraban. 
E l Sr. Ruiz J iménez no di jo á los periodis-
tas quiénes iban á ser nombrados tenientes 
de alcalde del Hospital , Congreso y Cham-
i ber í . 
S in embargo, se indicaba á los Sres. Sáiz , 
Sánchez Anido y Mesoneros Romanos. 
Reunióse la Comisión de espectáculos. 
E l duque de Tovar propuso se explotase 
el Parque de Madrid provisionalmente, y pre-
sen tó para que informase á Leonard Parish. 
Fondot púbilcos.-Intorior 4 0/0 coct. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
AraortizaWe 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cc-dnh-.s B. Hipot» de España 4 0/0..., 
Oblig. municipales por Bcstiitas 4 0/0.i 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0.! 
Obligacicnes.-C. E. M. Tracción 5 0/01 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vallndolid á Ariza 5 0/0... 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 5 0/0. 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem do España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Herrero.... 
Idem Español de Crédito.... '.'„.. 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Centra] Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes.. 
Idem. Ordinsrias 
Azufrera del Coto de Heliíii.\\\\7".'".'" 
Sociedad Electricidad de Chamberí 
[dera de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España......... 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante... 
^ r a P ' E l é c . Madrileña do Tracción... 
Unión Resinera Española. 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 
Duro-Felguera (S-:>cd. Metalúrgica)... 
invitados para el m i t i n que m a ñ a n a se ha .̂1 nmperauur ^ i m . c - m u , 01x1^ 
de celebrar en aouella ciudad, se reunieron gobernador de la ciudad, le dajo: 
ayer, acordando telegrafiar diciendo que no csto S1gu? COX1?0 ^asta a q u í , y o lom-
asis t i ráu al m i t i n « ^ « « « W a n r»-.4c 
l i t i l permanecer -en 
sus e-estiones cerca del Gobierno en pro de 
la provincia, siu perjuicio de suscnbir y > Acacia una provincia prus iana .» 
ppoyar las conclusiones que en el m i t i n .se ; Estas f r a f s sien(l0 «>menta-
acuerclen. 1 ^as' ^ se. •las a tnbuye 87 l i ! nuportancia. 
¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO? | 
jRn su número , de anoche decía La Epoca: 
«Algiin servicio importante, acaso de ín-
dole policíaca, ó alguna de esas denuncias 
que á lo mejor suelen preocupar á los Go-
biernc-s, aunque al fina] sólo se consiga po-
Adcjulrfr coches LORRAIHE OlcTRlCíí, es 
prueba deí méjor gusto. 
J S o o x o . c i . r L c l . S 3 2 S : C E X J S 3 I O ^ L 
SALAS, 5.—Teléfono 3 .826. 
ET áeneralmente Chocolate á 
^ conjunto ¿a impurezas. 
Tal nombre sólo corresponde á los de ca-
cao y azúcar superiores» como (os de 
ZORRA&UlláO. 
{ n ÍMMI ñ ñ snoiES 
E l viernes día 17 del actual tendrá lugar 
el que mensualmentc celebra la Unión Apos-
tólica en la Casa-misión de los reverendas 
i padres paules. 
I D a r á principio á las diez de la m a ñ a n a , pa-
ra terminar á las cinco de la tarde. 
Los señores sacerdotes que, tomando par-
te en dicho retiro, hayan de quedarse á co-
mer, lo avisarán á D . Pedro del Valle, colec-
! tor de la pairoquia de Chamber í , antes de las 
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< en u a ta 
E l sorteo t end rá lugar púb l i camente en 
el salón de Juntas generales del Banco el 
día 1.0 de Junio p róx imo , á las once en pun-
to de la m a ñ a n a , y lo pres id i rá . e l .goberna-
dor ó un subgobernador, asistiendo además 
una Comisión del Consejo, el secretario y 
el interventor. 
Por cada serie se hará u n sorteo parcial 
indc-pendiente, introduciendo en un globo 
las bolas que representen los t í tu los que ck 
cada una existen en circulación, y extrayen 
do á la suerte las que correspondan al t r i 
mestre indicado anteriormente, entendién 
dose que en las series A , B y C comprende 
oro ley, !.a comunión. 
USOOS 3 J 0 0 E L G S 













































































Ayer resultaron aprobados en el primer 
ejercicio los siguientes opositores: 
N ú m e r o 302, D . Francisco Carrasco López , 
con 326 punto®; n ú m . 305, T). Francisco A l -
berto Vega Manteca, con 395; n ú m . 306, don 
Ricardo Vega Redondo, con 317, y 307, don 
Emi l io Saturnino Mateos, con 318. 
Para hoy, á las nueve y media de la ma-
ñana , es tán "convocados e i i segundo llama-
miento los opositores desde el n ú m . 308 
al 330-
+ 
Se convoca á los aprobados en el pr imer 
ejercicio para el sábado 18, á las cinco en 
punto de la tarde, en el sa lón del café del 
Heraldo, calle del Conde de Romanones, nú-
mero 1, á fin de tomar acuerdos de gran in -
te rés .—La Comisión. 
J u d i c a t u r a . 
Ayer fueron aprobados en el primer ejer-
cicio los siguientes opositores: 
Número 188, D . Gerardo García Ga lán , con 
12,57 puntos; n ú m . 198, D . César Camargo 
Maríiii, con 12,85, 214, D . Cruz María Caba-
llero Hernández , con 10,85; 220, D . Julio I n -
sausti García, con 13; 223, D . Germán Sala 
Sala, con 6; 227, D . Mariano Lujan Vican, 
com 16, y 231, D . Manuel NaVascues Sauz, 
con 12,75. 
Para el sábado , á las tres d é l a tarde, e s t án 
convocados los opositores que no han actua-
do en cd primer llamamiento, desde el nú -
mero 233 al 400. 
L a r a . 
Hoy miércoles , festividad de San Isidro, 
á las cuatro y media de la tarde, se repre-
sen t a r án las comedias nuevas, de gran éxi-
to, Flor de los pazos (dos actos) y Puebla 
de las mujeres (dos actos), y la notable ar-
tista La Goya, con su escogido y culto re-
pertorio. 
M a ñ a n a jueves 16 se p o n d r á n en escena 
en la función de tarde la comedia, en tres 
actos, t i tulada E l amo, por primera vez, la 
comedia, de Mar t ínez Sierra, E l pobrecito 
Juan, y L a Goya. 
S a l ó n M a d r i d . 
Por causas ajenas á la Junta organizadora 
de la sección blanca benéfica, patrocinada 
por la Unión de damas españo las , se sus-
pende la .se: ión cinematográfica que debía 
'.ener lugar esta tarde, de -seis á echo. Desde 
d p r ó x i m o sábado c o n t i n u a r á n , como siem-
iré, las secciones blancas benéficas los miér-
•ólés y sábados , de seis á ocho, hasta el 
miércoles 29 de este mes. 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106,00; Londres, 26,75; Berlín, 131,25. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin do mes, 85,00; Amortizable 5 por 100, 
101,80; Acciones ferrocarril Norte de España, 100,'15r 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 08,45; Idem 
Oronse 4 Vigo, 2-1,10. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,95; Renta francepí» 
8 por 100, 93,80; Acciones Riotinto, 1.960,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 945,00; Idem Banco d« 
Londres y Méjico,, 562,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 408,00; Idem Banco Español del Río do 
la Plata, 449,00; Idem ferrocanil Norte de España,. 
474,00; Idem ferrocaml de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 464,$); Idem Crédit Lyonnais, 1.520,00-, 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 977,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado i i * 
glés 2 1/2 por 100, 78,43; Renta alemana 3 por 100r 
80,00; Brasil 1889 4 por 100, 85,75; Idem 1895 5 por 
100, 101,50; Uruguay 8 1/2 por 100, 74,00; Mejica-
no 1899 6 por 100, lOO.oO; Plata en barras onza 
Stand, 28,06; Cobre, 72,25. 
BOLSA D E MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 373,00; Idem 
Banco de Londrcti y Méjico,, 221,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 157,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 138,00; Idem Descuento español, 108,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 121,00; Idem Ban-
co Mercantil Verocniz, 148,00. .-
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 205,00; Bonos hi* 
potecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 280,00; Idem Banco Es. 
pañol de Chile, 151,00. 
Antes de adquirir u n ventilador 
debe visitarse ó pedir catálogos 
P r im, i . 
eléctrictí 
á Ureña , 
E l n ú m . 27 de Archivo Social, que es el 
úl t imo aparecido, contiene un fundamental 
discurso de D . Eustaquio Nieto sobre la 
propaganda católica y las semanas parro-
quiales ; interesantes ar t ículos sobre el jor-
nal mín imo , la crisis constitucional inglesa, 
el sindicalismo obrero, etc., etc. 
Completa l a serie de interesantes ma-
terias el reglamento para la aplicación do 
la ley de casas baratas. 
GUISANTES TREYIJANO 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R ARTIFáCSAL 
La Gaceta de aj'er publica una Real or-
den de Fomento disponiendo se abra u n 
concurso de proyectos para la cons t rucc ión 
del íerrocarri l es t ra tégico de Sádaba á San-
güesa. 
Imprenta y estereotipia de E L D E S A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
F o l l e t í n de E L B E S g A T E (41) 
per CARLOS D1CKENS 
f a s e s t á n d o l e en las costillas con la . .ano 
derecha un golpe por cada e p í t e t o . ¿ Q u é 
quiere decir eso? 
—Permi t idme , esposa m í a , que voy yo 
á poner eso en claro. 
L a directora, á quien h a b í a fat igado su 
loable celo, so l tó á la v í c t i m a , que v ino á 
caer en manos del airado Squeers. Y a le 
h a b í a descargado u n golpe te r r ib le , y el 
pobre Sinike, doblado bajo su dura mano 
lanzaba gr i tos de dolor ; ya levamaba ot ra 
vez el brazo para cont inuar el b á r b a r o cas-
t igo , cuando de repente salta N i c o l á s de 
eu sitio, y con una voz que hizo temblar 
todo a q ü e l l o : 
—¡ B a s t a ! — g r i t ó . • 
— j Quién ha 'dicho ( ( b a s t a » ? — p r e g u n t ó 
Squeers echando alrededor una mirada j 
colér ica . 
— Y o — c o n t e s t ó N i c o l á s , a d e l a n t á n d o s e 
hasta él r e s u e l t a m e n t e . — B a s í r ; ya . 
— ¿ Q u é quiere decir eso? 
—-Que es preciso que esto concluya. 
*—¿Qué es preciso?... 
— S í — g r i t ó N i c o l á s con voz de trueno. 
E n su profundo estupor ante ía audacia 
de su subalterno, Squeers sol tó á su v íc t i -
ma, y retrocediendo alcUncs pasos, fijó en 
N i c o l á s una mirada verdaderamente es-
pantosa. 
— Y a os l o he d i c h o — a ñ a d i ó N i c o l á s s in 
¿íiajac i^woitfar¡—«esti y oett «uacv. . : : : ; 
Squeers prolongaba su mirada terr ib le 
en su rebelde subalterne; los ojos se le 
saltaban de sus ó r b i t a s , y á todo esto sin 
poder ar t icular una palabra, porque e l 
asombro le h a b í a dejado mudo . 
— N o h a b é i s hecho caso de m i interven-
ción pacíf ica en favor de este pobre m u -
c h a c h o — c o n t i n u ó diciendo N i c o l á s ; — n o 
os h a b é i s dignado contestar siquiera á la 
carta en que os p e d í a su p e r d ó n p r o m e t i é n -
doos que no vo lve r í a á i n c u r r i r en esa fal-
ta, quieto aqu í bajo m i responsabilidr.d. 
S i , pues, ahora intervengo p ú b l i c a m e n -
te, no p o d é i s jus tamente r e p r o c h á r m e l o . 
Vos t e n é i s l a culpa, no yo . 
— V o l v e d á vuestro s i t io , descamisado— 
dijo por fin Squeers, gr i tando fuera de sí 
y volviendo á agarrar á Smike con mayor 
coraje. 
— i Miserable ! — e x c l a m ó N i c o l á s con 
aire fiero.—i A y de vos, s i l l e g á i s á tocar-
le ! N o me he lanzado a q u í para consen-
t i r l o , y no, no lo c o n s e n t i r é . L a sangre 
me hierve en las venas y me siento con 
fuerzas para derribar diez hombres como 
vos. Tenedlo en cuenta, por Dios , porque 
si me p r e c i p i t á i s voy á remataros a a u í . 
— R e t i r a o s — g r i t ó Squeers blandiendo 
su arma de castif j con a d e m á n host i l . 
—Tengo una cuenta pendiente con vos 
—repuso el joven ro jo de có le ra , y m i i n -
d i g n a c i ó n por todas las ofensas que he 
recibido a q u í se aumenta con las crueles 
violencias que e je rcé i s en n i ñ o s indefen-
sos, condenados á este infierno abomina-
ble; sed prudente y o id la r a z ó n , porque 
si me e x a s p e r á i s m á s de lo que ya estoy, 
sobre vuestra cabeza caerá la responsa-
b i l idad de que ocurra. 
A ú n no h a b í a acabado de pronunciar 
la ú l t i m a palabra, cuando Squeers, en 
u n acceso de rabia , dic u n g r i t o seme- i 
jante al aul l ido de una fiera, l e e scup ió I 
A 'a o»ra» y «rt^nd'» r;V!>;'1.<mJcr?!e «¡ m i " - ' 
KZO tMa£Q tu i s & u m ^ Q de tortera, 
dió en medio del rostro u n golpe que le 
dejó inmediatamente una s e ñ a l l í v ida . 
Fuera de s í por e l dolor y concentrando 
en aquel instante su rabia, su menospre-
cio y su i n d i g n a c i ó n en u n mismo senti-
miento , N i c o l á s sa l tó sobre él , le arran-
có las disciplinas, le a g a r r ó de la gar-
ganta con una mano y con l a otra se des-
p a c h ó á su gusto, s a c u d i é n d o l e el polvo 
hasta dejarlo como nuevo. 
Los alumnos, excepto el h i jo de Squeers, 
que en ayuda de su padre a c u d i ó á pe-
ll izcar por d e t r á s a l enemigo, no m o v í a n 
pie n i mano. Pero la directora le ayuda-
ba á su manera gr i tando desesperada-
mente y t i rando de los faldones de su 
esposo para ver de arrancarlo á su i n -
cansable adversario, mientras que Fanny , 
que h a b í a estado atisbando por el ojo de 
la llave con la esperanza de ver ot ro des-
enlace, se p r e c i p i t ó en e! estudio, y go l -
p e ó con sus blandas manos á N i c o l á s , 
a n i m á n d o s e con su grata y satisfactoria 
tarea con e l recuerdo de s u d e s d e ñ a d o 
amor. 
N i c o l á s en el ardor de la pelea no sin-
t ió m á s los golpes de Fanny , que si se 
los hubieran dado con u n p lumero , pero 
al fin, fatigado de aquel raído y desor-
den, y s int iendo que su brazo se cansa-
ba, r e u n i ó , para acabar, el resto de sus 
fuerzas, a s e n t ó media docena de cachetes 
á toda su sa t i s facc ión , y l a n z ó lejos de 
sí al mol ido Squeers con la mayor vio-
lencia. L a misma violencia hizo dar una 
voltereta á la honorable directora por "en-
cima de un banco, contra e i cual fué á 
estrellarse de cabeza e l h o n c r a b i l í s i m o d i -
rector de Dotheboys-Hal l , quedando ten-
dido á l o la rgo , a turd ido y s in movi -
miento . 
D e s p u é s de haberse cerciorado, no sin 
sa t i s facc ión , que Squeers no estaba muer-
famil ia el cuidado de levantarle, y se re-
t i r ó para refiexionar sobre el part ido que 
d e b í a tomar. 
Desde luego reconoc ió que no podía 
permanecer all í u n momento m á s , y para 
abandonar aquella casa de m a l d i c i ó n , 
b u s c ó á Smike con avidez; pero é s t e ha-
b í a desaparecido. 
Entonces lió su ropa que m e t i ó en una 
bali ja y sa l ió por la puerta p r inc ipa l sin 
que nadie le pusiera impedimento, v ién-
dose m u y luego en el camino de Greta-
Br idge . 
Luego que vo lv ió á su sangre fría y 
c o n s i d e r ó seriamente su nueva s i t uac ión , 
no hubo de encontrarla m u y lisonjera. Te -
n í a , sin embargo, en el bolsi l lo una mo-
neda de cinco francos y algunas otras 
m á s p e q u e ñ a s ; pero distaba ochenta y 
tantas leguas de Londres, adonde ten ía 
que volver precisamente, entre otras co-
sas, para neutralizar oportunamente los 
informes que M . Squeers no d e j a r í a de 
escribir á su- temible t í o . 
Llegaba en sus reflexiones á la fácil 
c o n c l u s i ó n de que desgraciadamente no 
le era esto posible, cuando alzando la ca-
beza v ió venir bacia él u n j ine te , en 
quien reconoc ió luego á su pesar a l mo-
ce tón de Yorksh i re , John Browdie , ccti 
éíú c a p o t ó n de tela burda y sus po la -ñas 
de cuero, avivando á su animal con su 
vara de fresno recientemente cor 'pda. 
—Pues, s e ñ o r , — s e d i jo N i c o l á s al re-
conocerlo;—esta es la m á s negra, pues 
no e^loy de humor para otra gresca, cu-
yo é x i t o ser ía ya m á s dudoso. Y s in em-
bargo, no puedo dispensarme de tener 
una e x p l i c a c i ó n con este gigante, que en 
su ventajosa pos ic ión de gigante y de j ine-
te á la vez, bien pudiera hacerme u n sa-
ludo ó nos con la vara que cimbrea en la 
mano. 
do John Prowdie , en cuanto reconoc ió a l 
aux i l i a r de Squeers y galanteador de miss 
T i l d a , d i r i g i ó su caballo hacia el a n d é n í 
de los peones, y e s p e r ó luego á pie quie-
to á su r i v a l . 
Cuando N i c o l á s estuvo cerca, pudo 
ver que le miraba ent re las orejas del ca-
ballo con e x p r e s i ó n nada amistosa. 
—Estoy á vuestras ó r d e n e s , s e ñ o r i t o , — 
di jo saludando John Browdie . 
— Y o á la v u e s t r a , — c o n t e s t ó N i c o l á s . 
—Por fin nos encontramos. 
Y John hizo sonar su estribo á u n gol-
pe de su vara de fresno. 
S í , — c o n t e s t ó N i c o l á s . 
Y d e s p u é s de u n momento de vacila-
c i ó n a ñ a d i ó de la manera m á s abierta y 
franca: 
— L a ú l t i m a vez oue nos vimos, no nos 
separamos bien, por culpa m í a sin duda, 
aunque nunca t u v e i n t e n c i ó n de ofende-
ros. Creed que sen t í luego todo l o ocu-
r r ido . Ahora bien, ¿ q u e r é i s r e ñ i r ó estre-
char amistosamente esta mano? 
— L a m a n o — c o n t e s t ó e l noble John. 
Y al mismo t iempo, i n c l i n á n d o s e ha-
cia N i c o l á s , t e n d i ó la suya y ie d ió u n 
cordial a p r e t ó n . 
—Pero, ¿ q u é t e n é i s en la cara—le pre-
g u n t ó d e s p u é s . 
— U n z u r r i a g a z o — c o n t e s t ó N i c o l á s r u -
b o r i z á n d o s e . 
— i K n la cara ! 
— Y a lo vé i s , en medio de la cara; pe-
ro el que me l o d i ó no ha de contarlo 
r iendo, que a ú n tengo el brazo cansado. 
— M u y bien hecho. ¡ O h ! M e gusta eso. 
— E l hecho e s — a ñ a d i ó N i c o l á s algo 
embarazado por esta c o n f e s i ó n , — e l hecho 
es que me han azotado la cara. 
—¡ Pardiez ! — e x c l a m ó John Browdie 
con tono de c o m p a s i ó n , — p u e s ten ía la 
fuerza v estatura de u n irieante. y a l pa-
?2ro> ''?• ty^ ib ' e? ~ I 
—¡ O h ! S í ; es feroz ese Squeers; pero 
le he dado una tunda . . . por eso me v o y . 
—¡ Bah ¡—exclamó Bro-.vdie en una es-
pecie de é x t a s i s y con una voz que h i z o 
estremecerse a l caba l lo .—¡ L e h a b é i s pe-
gado a l maestro de escuela ! j Ja ! ¡ J a !, 
¡ Ja ! ¡ Pegado al maestro de escuela ! ¡ Eso 
es bueno ! Venga ot ra vez esa mano. A h o -
ra os estimo m á s . 
John Browdie estaba tan satisfecho de 
semejante noticia, que no cesaba de re i r , 
y sus carcajadas eran tan rtüdóáas, qu? 
las r epe t í a e l eco de aquellos parajes. Y 
mientras t an to r e t e n í a y estrechaba la unz-
no de N i c o l á s . 
E n fin, pasado este momento de expan-
s ión , le p r e g u n t ó q u é pensaba hacer aho-
ra, y sabiendo su r e s o l u c i ó n de i r derecho 
á Londres, m o v i ó l a cabeza en s e ñ a l de 
duda. 
— ¿ S a b é i s — l e d i j o — l o que os c o s t a r á 
de a q u í a l lá la di l igencia? 
— N o — c o n t e s t ó N i c o l á s , — n i necesito 
saberlo, porque tengo i n t e n c i ó n de i r á 
pie. 
—¡ De a q u í á Londres á pie !—exc i co ió 
Browdie con cierto asombro. 
— ¿ Q u é remedio? Pero pierdo t i empo , 
amigo m í o , que la jornada es larga. Ea 
salud. 
—Una palabra m á s , amigo. 
—Hab lad . 
— ¿ Q u é dinero l l evá i s? 
— P o c o — c o n t e s t ó N i c o l á s rubor iza r do . 
s^—P<*o yo s a b r é hacer mucho de é l . 
John Browdie , s in hacer n inguna ob-
se rvac ión , se m e t i ó la mano en el bolsi l lo 
y sacó una vieja bolsa de cuero, que no 
era nada elegante, pero que estaba bien 
llena, é ins i s t ió en que N i c o l á s le p e r m i -
tiera prestarle lo que por e l momento 
necesitaba. 
—Ea—le d i jo con toda esta f ranque» 
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, H ^ O T w s p w w , la más económica en joyería, platería, reloj orla, 
artículos de piel, gramófonos y toda clase de objetos para regalos. 
íslísp esfa casa anfss da cosipra? s - n y s t í Q s vendlidos por el 
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Santos y cultos rie hoy. 
í y por la tar-
mina ]u nove-
D. Angel La-
tían Isidro Labrador, Patrón 
0 Madrid, San Juan Bautista, 
)e la Salle, confesor; Santos] 
."omiato, Tcsi tonto, Segundo, 
mluU'cio, H^iquio, Eufrasio y 
mpteio, obispos y mártires, 
^ Santa Dicniíia, virgen y már-
+ 
Se gana el Jubileo ác Cua-
fenta Horas en la parroquia de 
6an Andn's, y habrá solemne 
Umción á San Isidro á las diez, 
predicando D. Mariano Bene-
dicto; por la tardo, á las sois, 
íomyíotas, preces y procesión do 
teserva, y á continuación el 
tiles de María, picdiCMido don 
Mariano Benedicto. 
En- la Catedral, á las diez, 
fiesta á San Isidro, y predica-
tá el muy ilustro sefior don-
Santiago- Mouroa 
fle, á las seis, te 
ua y será orador 
toro.. 
En la ermita cic San Isidro 
Hel Campo también habrá fun-
ción solemne á San Isidro, prc-
ílicaiulo D. Manuol Belda. 
: En: a paiToqnia dol Salvador, 
por Ja tarde, á> las cuatro y 
media, vísperas eolomnes . del 
hmbr, con asH'ciicu do ios se-
fioros curas párrocos de esta 
torte. 
•' Eu el Carmen oonlinúa la 
íiove.na á Santa Rita, siendo 
orador en la misa, á las diez, 
[). José Suárcz Faura, y por 
a tarde, á las cinco y media, 
t i muy ilustro señor don José 
|uliá. 
; En la iglesia do Nuc-stra Se-
fiora do la Consolación (Espí-
ritu Santo), ídom, predicaró, 
rólo por la tarde, á las cinco 
p- media, el padre Eulogio Mar-
tínez;. 
En las Monjflf! dcü Beato 
Orozco (Goya, 69), ídem á las 
BCISÍ el padre Pedro Cürro. 
En el ('listo do h Salud, 
ídem, D. Fidel Bordón. 
J En San Pascvffil, Idem, á las 
cinco á su titrlat; padre Estĉ  
|ba.n Blanco. 
En Santiago, ídem, h 'Jas seis 
y media, ú San Joan Ncpomu-
ceno, D. José Vigicr. 
En Santa Bárbara, á las', 
echo, misa do Comunión por ía 
Asociación Tcreeñiina. 
En San lldeteiso, ídem id, y 
ni anochecer ejereitóos. 
En el Carmen, ídem id., y 
por la tarde, é. lae oi'-atro y 
media, ejercicios en la capilla 
interior de la sacristía. 
En.el Cristo de San Ginés, al 
fiuochoccr, cjercicioH.- predicará 
1). Francisco Alonso. 
En las Carbonorap, por la 
tarde, á las cinco y media, con-
tinúa el Mos de María, y^predi-
cará D. Nicolás Barber. 
Eu la iglesia del Corazón de 
María (Buen Suceso, 18), ídem 
6 las seis y media, y predicará 
el padre Máximo Fraile. 
En Santiago so hará «1 ejer-
cicio á las siete do la mañana. 
Eu «1 Cristo de la Salud, 
ídem á las sieíe, ocho y doce. 
En Santa María y San Ig-
nacio, á las onee. 
En la iglesia de Misioneras 
Eucaríslicaa (Travoeía do Be-
lén, 1), ídem id., y por la tar-
de, á las cinco y media. 
En San Jerónimo, por la 
tarde, íi las cinco. 
En la iglesia do San José 
y San Luis (Lista, 38), Espí-
ritu Santo y Góngora, á las 
ciacó y media. 
En San Gisée y Alarcón, 
ÜáB á las -aeis. 
En la Iglesia Pontificia y San 
Ildefonso, á la? seis y inedia. 
Eu Sau Mateos, San Martín, 
Monjas (del Sacramento y Ca-
t-.ilinas, á lS6. siete. 
Fía, misa y oficio son do bao 
Isidt'o. • 
Visita do la Cono do María. 
Nr.estia Sóffora del Tránsito en 
el; Carnieu. Sun M illán y San 
Ildefonso, del Pópulo, del Sa 
cramenlo <> de la EleviU'ión en 
SÁft I'edro. 
Espíritu Santo: Adoración 
ííocturns. 
•Turno: San Edofonso. 
* • TI 
La Pvcnl, Piimitiva y Unica 
Congrogación dol glorioso y bie-
naventurado San Pascual Bai-
l/yi y do Santa librada, virgen 
V mártir, oelebrará su función 
jprincipaJ; en el presento año en 
la Igleeia Poalifwaa do San Mi: 
guol (íintes parroquia do los 
Santos Justo y Pastor). 
El día 11 será la función 
principal, costeada por Sus Ma-
jostades, emuo hermanos mayo-
l¿8 y protectores. 
"Por la mañana, á las diez, 
ee celebrará misa soloümc, con 
S. D. M- de manifiesto, siendo 
linaegirisla el rcTOVcmk) padre 
Homero, torminámÜQSo coa la 
jt'̂ sorva y bendrción papal. 
Por la tarde, á las seis y me-
«lia, so manifestaró á Jesús Sa-
cramentado, rez4nd06Ó la esta-
ción mayor, santo míario, sal-
mo «Credidi» y .reserva, predi-
pando el reverendo padre 
Murga. 
•En la iglesia dcl -cenvcnto de 
Ja Venerable Comunidad do Re-
ligiosas Agustinas Recoletas die-
ron ayer comienzo los solemnes 
cultos dedicados á la gloriosa 
SdRta Pula do Casio, abogada 
íle los imposibles, y cuyos cul 
tos terramarán el 22t 
1 Lo:- s i ; primeros, días, á In-
ílie? eje la mafiaua, so celebrará 
rphhti rczaila CD ol altar do la 
S a n t a y ( I o a p u ¿ § so L a i a l a a o -
;V<ana. 
Ĵ oa aías 20. 21 y 22, á las 
ne. Por la tarde, á las cinco y 
media, estación mayor, rosario 
y sermón, que predicará las tres 
tardes el iltistrísimo señor don 
Cándido de Manzanos, rector 
esta Real Iglesia. A conti-
nuación, la novena y solemne 
reserva. 
(Este periódico te publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL CEfíTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18j. 
Solicitan trábalo. 
Albañiles. — Ayudantes. 6; 
Peones de mano, 11; Peones 




1 oficial de pulidor do meta-
les, 1 aprendiz ídem id., 2 ayu 
dantos do broncista, 1 aprendiz 
ídem id. 
CELESTíNO C í 
Plaza Bilbao, I , é infantas, 7. 
Vajillas 87 piezas á 22,o0 pe-
ehs. Cristalerías 25 piezas á 
4'50 id. Aparatos para comedor 
con ñeco á 6'o0. Aparatos para 
sala, i lucos, 3'75. Y toda clase 
de objetos para regalos. 
Teatro, impertinente, baró-
metros, kipas, eto. 





Esta esencia especialísima para automóviles, sin qwe ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidanes de 
cinc© y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peto, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejar en el coche. Tedos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E O y las iniciales de la cas?. Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores d« ios bidones que no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR. 6, pral. 
L í n e a d e F i S i g s i n a s 
Trece viajea anuales, arraneando de Liverpool y haciendo lus escahs de Coruña, Vigo, 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miérooles, ó sea: 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abri l , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto. 11 Septiem-
bre, 0 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo 
Singapore, IIo-ílo y Manila. Silidas de Manila cada cuatro martes, ósea: 23 Enero, 20 Fe-
brera 19 Marzo, 16 Abr i l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto. 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, direatameníc para Singapore, demás escalas intermedias que 
á 1^ ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servioiopor transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, da la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a d e N a w Y o n k , C u b a y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Nápoles el 23, do Barcelona el 26, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Voracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veracruz él 27 y de la Habana el 30 de cada mes, directamente para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico, con transbor-
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo eu Yeracruz. 
L í n e a d o V e n e z i s e J a - G o S o n t í i í a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mos, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tene;-ífe, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (f icultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admite p saje y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en IIibana. Combina 
¡por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
jtos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Mavacai-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Oarúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a á e BSS&MOS ¿ Í ¡ s * e 9 
Servicio mensual saliendo acoiden tal mente de Gévova ol 1, do Barcelona el 3, de Málaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo ol viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, dirocía-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmenle Génova, Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte do España. 
L i s t e n d o F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente p ira Tánger, Casablanca, Mazagán.JLaa Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos da la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y do la Península indica-
das en el viaje de ida. 
nsBB 
Estos vapores admiten cirga en las condiciones más favorables y pisajoros, á quienes la 
Compañíada alojamiento muy oómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Rebajas á familirs. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos-del mundo, servidos por iínoas 
regulares. La Empresa pueda asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebajas e u l o a ( l a t e s (1« « x p o r t a n l r t n . — L a Compañía hace 
rebajas de 30 por 100 en loa fletes de determin ulos artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
S e r v i c i o s c o m e r e l a í e s . — L a Sección que do estos Servicios tiene es'ablecida la Compa-j 
nía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le se in entreg idos y da la coló 
cación de ios artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
D E A C C I O N 
Remedio heroico y sin r ival , a l que deben la vida millares de niños. 
Toda caja l leva detalles para su apl icación. 
Ven;a en farmacias y droguer ías , á pesetas 1 , 5 0 caja para n i ñ o s y 5 p a r a adulto 
OR D E M E 2 T T O L T C O C A I N A 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara l a voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e n t a c i t f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s esa j a . 
E L H Ü B 0 1 , f u m a d o c o n el t a b a c o , t f e s í r u -
y e í a N i c o t i n a y c u r a l o s m a l e s de l a boca , 
g a r g a n t a , p e c h o y e s t ó m a g o . I pe se t a ; por 
c o r r e o , í , 5 0 . 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T Í G A S T R Á L G I C O 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio tooas las 
•nferniedade?; de) estómago é intestinos. Exigir siempre la 
''larca reaistrada. Venta en farmacias y Barquillo, 17, Madrid, 
Bajóla dirección del abogado y director de la antiguad-
revista de Administración E l Secretariado, D. Manuel Alea se 
han publicado las Contestaciones á los dos programas para 
los exámenes de ingreso en estas dos carreras y que tendrán 
lugar en breve, al precio de «O pesetas para los primeros y 
20 para los segundos, contoco i onados con Ja mavor esorupu-
losidad, gegún los últimos programas, para los ejercicios oral 
y práctico. Pídanse en,todas las librerías y en casa del autor, 
VAJJVEKOK , so, previo abono de su importe. 
expd 
O T O H l C l D f l D D E ü S I S T E M A N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
al teración del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
E s medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve ei nombro de sus depositarios: 
Pérez , Martín y Compañía. 
* i f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , ú 4- p e s e t a s o a j a * 
Deposi tar ios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alca lá , 9 . Madrid 
d e G w h a y M é j i c o 
Servicio mensual á Haban i , Vetacruz y Tampico, saliendo de Bilbao ol 17, de Suitander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampio > 
el 13, do Veracruz el 16 y de Habana el 20 de c.ida mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Costafirme y Paoíüoo, con transbordo en Habana ai vapor 
de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes do ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de luio. 
Timbradas alto relieve impresiones y litografía esmerada variedad en todos los trabajos. 
I B S I E - . A . I E l . T I E S i E l . O S , X , T E H i i a i S Z E ^ O l S r O 1 . 0 3 7 " 
y F á b r i c a d e g o r r a s 
de JOSE MARIA SANTOS 
P L A Z A K I A Y O R , Í5 V 18.—EXPORTACIÓN Á P R O V I N C I A S 
Sombreros flexibles de alta novedad en paja, para niños, de u n a peseta & diez; de niñas, 
de ( l o a & diez; de caballero, de d o a « l u e n e n t a & diez. 
ESP£CIAI.II>AI> ÜN S O M B I I E K O S OOK1>OBESES 
vende el calzado más selecto de 
España. Especialidad para prime-
ra comunión. 
F U E N C A R R A L , 39 Y 47 
ZAPATERÍA GáTGLiOA 
DE.NUESTRA " 
SEÑORA DE LA 
PALOMA 
Esta zapatería es la 
<íiie vende el calzada 
niejor y más fearatu de 
Madrid. 
'FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
MADRID 
Gran surtido do artículos para campo y jardín; heladoras, 
íhermos, fiambreras, baños y duchas, batería de cocina de Jaa 
mejores mareas; máquinas para café de todos los sisiemEa' 
alumbrado por petróleo, electricidad y alcohol, etc. 
Precios sin competencia.—La casa de (os espejos 
Vraree el Jabiloc florjat^nawH»-
fca lloras, 





E L F A N T A S T I C O 
¡GRAIV XOVKDAD! 
Lo mejor para evitar los trastornos gástricos. 
Lo mejor para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxante. 
Llamamos lo aton- De venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos, a) 
ción sobre es!e nuevo precio de una peseta bote grande y 0,10 céntimos bdlsitái. Depo-
reloj, queseguramon- sitarios: Pérez, Martín y C'.a, Alcalá, 1), Madr"" 
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
bor la hora fija do no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
<S cerillas, et«. 
Este nuevo roloi tie-
ne en su e?fer.i y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.— Ra 
Uium, materia mine-
IMI descubierta liaeo 
algunos años y que 
hoy vale 20 millonea 
o lk i lo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre bs horag y ma-
nillag, que pormiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
Casa especia! en re t r a tos de p r imera Comun ión . 
Gran f o i U i i de eanpaas y íábriea de reiojís de (erre 
os de Ignacio Murúa 
Gran faci l idad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este re lo j . 
PtM. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
nieda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 5 
En caja de plata c©n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 4 0 
E n 5, 6 y; 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se l iace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificatíos con aumento de 1,50 ptas-
r - o n t o * ¿ f e * | g t £ * t o « l e l a G o b b , 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908, 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E URBITiA 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua j acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-
sión, movida por 
«lotorea eléctricog, 
para la oonatruc 




ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que ee 
conocen con la no 
ía que se couven-
gi , distinguiéndo-
se do las otras fá-
bricas por su l im 
pieza d t íun d i -
ción. 
YUGOS DE HIE-
RRO para el vol 
íeo de lat cimpa-
nas (con privile-
gio de invención), 
los m á s Bólidos, 
•legantesy prácti-
co» que so cono' 
cén. 
Pn^den adaptar-
so S ciialquior for-
Sñ^áS n t e i a ^ Z a j a r í * ü? la t o r r é ^ g K . ^ 
•Su0ea0sn^ren'lan ob-3 ^ t e p a t i o ^ ^ 09n,ttlíap 
Kí%Q»e presupuestos y oatáia^oi. 
IMOSSI E 
' na de correos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS IfflDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
P a r a el B r a s i l , M^nf^músQ y S u e ñ o s A i r e s 
E l v a p o r E S P A G N E el d í a 16 de M a y o . 
E l v a p o r I T A L I E e l d í a 6 de J u n i o . 
E l v a p o r P R O V E N C E e l d í a 26 de J u n i o . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctr icos , aparatos de des infecc ión, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de te legraf ía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la t ierra ó buque t o s i ó e l v i a j e . 
Se contesta l a correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos 3r tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o s tum. I I . Despachos: I r i s h T o w n , s t ú m ® » 
r o n , y P u e r t a d e T i e r r a , n u m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : < 
Ornamentos de iglesia 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corraspofldencia: VISENTE TEN&, escultor, Valencia. 
C O N T A D O R E S P A R A A G U A 
PrivIIeK'indos, garantizados, 
de la C¡o pour L'ECLAIRAGE DES VIL LE DE PARIS 
Siteursal: AYAI,A, u r t m . S3 (Ho ic l ) . 
El Emporio de Ventas 
R«gamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nngstra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Dectrativos. Los hay de todos los gustos y variedad d« 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os •frecemos, 
á la base de una baratura incancebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LEGANüTQSj 35, S u c u r s a l : R E V E S , 29 . 
•no 
S E 
Batas de9de 10 pesetas.—Hortaleza, 49 y 51. 
-A. J O O S C . A . B - A . I L . I L i I B I R . O S 
Camisas desde 3 pesetas, hay calzonzillos conos. Hortaleza, 
i9 y I I . Xo lo olvidéis. 
Campana co_ yugo de hierro 
una sola pieza. de 
Poma de hacer fortuna 
Lo consigue toda casa que trabaja á altas y bajos pre-
cias, como lo hace la casa Somoza, Montera, 5. Las tarifas, 
conocidas de todo el público; el corte y confección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para $u suministro han hechp La Federación Nacional Es-
colar, L a Cooperativa del Real CueTpo de Alabarderos, 
ídem de U Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Truts. 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De ¿ í^án, 30, 40 y 50 pesetas. 
G r a h d e s e k i s f e n d a s e n p a ñ e r í a , 
Sastrería Somoza^Montera, 5. 
To d o s n u e s t r o s a b a -n i c o s J A P O N E -
S E S , h a s t a l o s d e 
5 0 c é n t i m o s , e s t á n 
a g r a d a b l e m e n t e 
p e r f u m a d o s . T o d o s 
n u e s t r o s a b a n i c o s 
J A P O N E S E S 
s o n d e m u y b u e n 
g u s t o y o r i g i n a l e s 
T o d o s , n u e s t r o s 
a b a n i c o s J A P O -
N E S E S e s t á n m a r -
c a d o s á p r e c i o s r e -
d u c i d o s . O J L B J L 
• B I O M A S , S E -
V I L L A , 3 , M A D R I D . 
nacionales y extranjeras pava 
la fabricación do gaseosas. Ven-
ta do sifones franceses y bote-
llas do bol.i inglesas. Cortina 
Hovmano?, Espartero, 18, Bil-
bao. 
GRABADOR 
de toda clase de metales. 
S E L L O S DE CAUCHO 
M . G U I S E M S 
41. K o n S o r a , 
Surtido especial eu toda clase de af-
ticnlos para ei culto diviuo, 
C A T A L O G O S Y M U E S T R A ^ 
SO !0 - E C H E Q A R A Y -
M A D R I D 
líotel de primer orden. HabitacioneB desdo i ne-
s e t s s . Pensión desde 12 p e s e t a * . Antomovil á las 
eatacionea. C j a i e i a c e i t f u en toda» las habitaciones. 
T e l é f o n o s , A s c a u s e r , B a u o s . 
A L N i U E R Z O S s 4 P E S E T A S 
COMiDASs 5 P E S E T A S 
i o s : I B ^ R R f l V $ G Ü * D O 
L A I S L A D E C O R T E G A D A 
K a p a t e r f a , ' S ú i x o t de Arce, 17. Calzados gran novedad 
para la presente estación, precios increíbles. 
F á b r i c a de postales 
La primera y más importante de Espafi». Ediciones en 
br i l lo y plstino propias y de encargo.' 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Postales y ampliaciones religiosas y de D. Jaime. 
G . H . ALS3NA»—JESÚS Y M A R Í A , 6 
Coronas, velos, bolsas y 
lazos. Exposición últimss 
novedades. Suc. Jesualdá 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 16. 
ACEITE DE RICINO 
Purísirco. sin sabor, A. Coi-
pel, frasco do una onza, 50 cun-
timos. Bartiuiüo, 1, J'armacia. 
Madrid. 
antes de casiarsc. ved las aleó-
las, comedores, despacbos y. ga-
Jinetes, ü precios muy ocouó-
iricos, en los grandes almacc-
licr, de la callo de la PAZ, 15, 
antigua casa Felipa. 
D E O C A S I O N 
Tuberías acero ueadds, rara 
conduen. agua y va ñor. y para 
parrales y coreas. J . Rivera 
Vargas. San Justo. 1, Madrid. 
iiííiiíiwi! i m m 
£8 x 30 30 x 40 58 x 60 
1,60, ptas: 2,6§ ptas. 4,68 ptás. 
Remitiendo una fotografía, 
acompañada do su importe por 
el CdliO POSTAL, entrego el 
trabajo en breve plaí;o.—'Los 
envíos á provincias aumontíú; 
0,50 pesetas- do certificado. -
Fotourafia 1. MENA, Cruz, 19. 
PARA HOY 
PRTÍíCESA.—Alas 9.—Oyrano 
de Berg rae (moda). 
A las 4 y Ii2.—Cyrano de Ber-
gerac (popular). 
LARA,—A iaa 9 y 1I2.—LT losa 
do los sueños (doble).—A las 
11.—El pobrecito Juan y La 
Goya; (doble). 
A Ia3 4yli2.—í'Morde los Pa-
zos (2;aotoB), Puebla de ¡as 
mujeres (2 aotbg) y La Goya. 
C3RVANTES.--A las 10 liS.-Los 
hijos del Sol Nao ¡cu te (P> ac-
to» y un epílogo, cípecial). 
A las i y l!2.—Los l i i jo i del 
Sol Naoienie (8 aolos y un 
epíiogo) y DMoaato domi-
nicai. 
PAPiISlI.—A las i y. de la 
tarde / ü y lV¿ de ía noche, 
runciones dedicadas á Jos 
foragtoros. Los extraordi-
narios elofantea eomodian-
tca y jugadores do foot-ba!l, 
Los fenornenale-? Walff Wal-
doff, terror de los deieeti-
ves, Do Wygno, los gimnas-
tas L'Rolse, Losclowns Fas-
lore. Lelffot, Ve'.o y Tony-
Orice y principales artistas 
de la oompiñía de circo y va-
rietés que dirige Williaai 
Parish. 
COMICO.--A'las 4.—Bl refajo 
amarillo (Saofos. doble).—A 
las 6 y li2.—ArsenioLupin, 
ladrón de guante bbmeo (3 
acios, doble).- AlaslOy lí3-
La miamtá 
COLISEO IMPERIAL —(Con-
cepo i rtn Jer(5nin)3,8).—A Iss 
4y 8 y l i2 , películas.—Al ¡3 
6.—Maiiííba que limpia («a. 
pecia^.-'-A las 6 y l i2.-La 
aguja bueca (especial)-A ¡as 
9 v 8[I.—La cáseara amarga. 
—Alai 10 Ii2.--La sgujahue-
ca (eepeoial). 
LA riNA.-eiaemat(5í;rafo tac-
delo.~El aaldn más ventila-
do. Temperatura deümoga. 
— Desda las í , de hora en 
hora, grandes seooiones con 
estrenos de magníficas pen-
oulas.—De 9 á 12112, función 
complef»,programa especial. 
Ultimo día de «Gabecita alo-
cada». 
SALON REGIO -(Plaza de San 
. Marcial)—Cinematógrafoar 
tístieo para familias.—Peaf 
tro de las novedades eme-
matográflcjs — Lo» jueves, 
matiuíoa con regalos: J"3 
viernes, moda—Los niños, 
gratis.—Sección continua ae 
4 á 12. Gran éxito de «Las 
carta5>y-El ausen-.o». 
FRONTON CENTRAL—A !aS 
d.—Primorpartido.á.iO y»3' 
toe. —Claudio y Krmua (re-
jo?) , contra Amoroío r 
bord i (atuloa).-- Seguado» « 
80 tantos.-Ju?nitoy M i i i ^ 
(rojoa), contra Ai?.pur'ia ' 
Marquínez (azulea). 
PLAZA. DH TOROS DE M ^ 
do abono: — Seis ^'0*I¿M 
Aleas, estcCqUOídosper Hoiw 
bí ta .Paí toí jr Oa¡lil«>. 
